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L A EMIOKACIO'X E N G A L I C I A 
Un solo vapor, el "Santos," que 
acaba de zarpar de La Coruña, con-
•duce á Buenos Aires mi l cincuenta y 
nueve emigrantes gallegos. 
E l Gobierno se preocupa del núme-
¡ro crecido de emigrantes que salen 
por distintos puertos, principalmente 
'por los de Galicia. 
•SÍIIMISION 
Un hijo de " E l Gato," guerrillero 
marroquí que en la guerra de 1909 t i -
roteaba constantemente á las tropas, 
se ha presentado al Capitán General 
de Melilla, haciendo ante él acto de 
sumisión á España. 
OTRA VEZ E.X H U E L G A 
Los obreros del Arsenal del Ferrol 
se han declarado nuevamente en 
huelga. 
Mandado practicar por la casa Wic-
kers un reconocimiento médico de 
todos los operarios del Arsenal, di-
ques y astilleros, al iniciarse el cum-
plimiento de la orden prodújose la 
huelga, cuya solución ofrece serias di-
ficultades. 
m\ ACTUALIDADES 
L'n periódico de la mañana publicó 
ayer la noticia estupenda de que el Go-
bierno había tomado las medidas neiie-
sarÍ8$ para impedic^ur el crenwal Po-
lovieja desembarcase en la Habana. 
El Encargado de Negocios de Espa-
ña, señor Ranero, se apresuró, como 
era natural, á averiguar lo que hubiera 
de cierto en la noticia referida, y en la 
Secretaría de Estado y en la Secretaría 
de la Presidencia le manifestaron que 
no tenía fundamento alguno. 
De esa suerte parecía que el desagra-
.dable incidente había terminado por 
completo y terminado bien. 
; Pero . . . por algo dijo aquel gran sa-
tír ico que se llamaba Villergas aue este 
rera el país de los viceversas, 
j En los periódicos de la tarde, menos 
:en el Diarto que no aniso publicarla 
por respetos y consideraciones al Em-
bajador Extraordinario de España que 
aun se hallaba en bahía, apareció ía si-
guiente nota oficiosa: 
A l ser interrogado por los rep u--
ters que acuden á Palacio el señor Síp-
cretario de la Presidencia, respecto á si 
el Gobierno había dado órdenes para 
impedir el desembarco del general Po-
lavieja, en el caso de que tratara d-j 
efectuarlo, el doctor Pasalodo.s nos con-
testó que el Gobierno no podía exto 
riorizar sus intencionas á ese objeto, 
por cuanto el general Potavieja no ha-
bía intentado desembarcar, y que, por 
consiguiente, ese era un asunto de or-
den interior del Gobierno y que no ne-
cesita explicarse por ahora. 
Y sin embargo, el Gobierno, con esa 
nota, se explicó demasiado y cxleriori-
zó (este no debe de ser verbo del señor 
Pasalodos) sus intenciones más le lo 
que debía. 
Porque eso quiere decir que el Go-
bierno teme más disgustar á cuatro 
exaltadas, que faltar á las deberes di-
plomáticos y á las cortesías acostum-
bradas entre todos los pueblos civil i-
zados de la tierra. 
Y quiere decir más : quiere decir que 
la madre España y la Colonia españo-
la de. Cuba no valen nada para este 
Gobierno, al lado del temor de perder 
en las próximas elecciones, los votos de 
los que hubieran querido asegurar pa-
ra siempre la iud^pendeiKÚa de Cu-
ba, metiendo en el Morro y fusilando 
después al general Polavieja. 
En Méjico no piensan lo mismo. Allí 
el Embajador Extraordinario de la 
Madre Patria fué objeto, por parte de 
los mejicanos, de t?in gratóles, le tan 
incomparables muestras cb afecto que 
debieron de haber causado la envidia de 
los representantes que las naciones to-
das de la tierra habían enviado á aque-
lla fiesta por tantos y tan grandiosos 
motivos memorable. 
Méjico ha querido decir al mundo en 
el glorioso centenario de su imlepon-
dencia que, por encima de todo, poimi 
su noble origen, y por eso tuvo para 
España y para su egregio representan-
te y para la Colonia española que allí 
trabaja, distinciones inapreciables. 
¡Y aquí el Gobierno "no ha podido 
exteriorizar sus opiniones;" y como 
"no ha podido exteriorizar sus opinio-
nes," no sabemos á ciencia cierta lo 
que habría hecho con el general Pola-
vieja caso de que se Imhii.ra atrevido 
á desembarcar! 
Por lo visto, para salvar la R e p ú b l i -
ca, hay que ponerse bien con los que 
quieren elcshispanizar A Culta. 
Por lo visto, para las próximas elec-
ciones, el Gobierno no sólo no necesita 
ile las simpatías de los españoles, sino 
que le conviene tenerlos en frente dis-
gustados y ofendidos. 
Está bien; pero conste que para lle-
gar á esta situación penu.sa y desagra-
gradable, los españoles residentes en 
Cuba no han dado ni un solo paso. 
Y conste también, para que no pa-
guen justos por pecadores, que hay mu-
chos, muchísimos cubanos y cdbánoa re-
volucionarios que no piensan como el 
Gobierno en este asunto. 
E l general Loinaz del Castillo, dig-
nísimo representante de Cuba en Mé-
jico, es uno de ellos. Durante las fies-
tas del Centenario más de una vez le 
hemos visto departiendo amistosamen-
te, con el que aquí, quizá por venganzas 
personales, individuales y pequeñas, se 
ha querido presentar "omo un verduoro 
del pueblo cubano. Si lo hubiera sido, 
ni Loinaz ni las distinguidas familias 
que ayer fueron á borlo del Alfonso 
X I I , hubieran dado muestras de consi-
deración y afecto al Marqués d0 Pola-
vieja. 
Si el Embajador Extraordinario de 
la madre P-hda que ha pagado do- V . 
en la bahía de la Habana, solo y triste, 
hubiera sido un Embajador alemán ó 
amerieano ó inglés ó francés ¿hubiera 
dejado este Gobierno, tan entero y enér-
gico que ahora "no ha podido exterio-
rizar sus intenciones," de hacerle aun-
que no fuera más que una visita de pu-
ra cortesía, por tratarse del represen-
tante de una nación amiga ? 
Mucho sentimos tener que reanudar 
nuestros trabajos con esta nota triste; 
pero las actualidades, tristes ó alegrê  
no las inventamos nosotros: nosotros lo 
único que hacemos es comentarlas. 
Quizá mañana podamos empezar á 
decir á nuestros lectores lo que vimos y 
lo que sentimos en la Nueva España. 
B A T U R R I L L O 
Se equivoca El Triunfo en ¡a califi-
cación del acto: no es "•que ej maestro 
esté i r r i t ado ;" ni siquiera hay tal 
VMkstro; es que el cubano se sintió 
alarmado por el mal ejemplo que daba, 
con su destemplado lenguaje, el órga-
no del gobierno, y es que el ámígb ¡«al 
lamentó (pie El Triunfo presentara 
blaneo tan débil á las censaras de sus 
opositores. 
El colega exhibe, como prueba de in-
eorre;-,-ión. las "feas armas" que yo 
empleo mutilando su escrito; pero al 
rectificar, se calla mucho que dijo de 
Meno-al y Montoro. "que odian al pue-
blo por ignorante y por bruto " Si son 
armas corteses esas, si no es despertar 
(míos atribuir á personas de f d relieve, 
concepto tan denigrante del pueblo cu-
bano, no sé entonces qué e? impropie-
dad de la frase y mala intmeión en el 
argumento. Ningún hombre medío-
f-c-ivcicnre que haya sabido que Meno-
cal le odia por brnfo, dejará d^ respon-
der con su odio á Menocal. Y si el cole-
ga tiene por sus santos á Martí, Gómez 
y Maceo, porque fueron libertadores, 
no so por qué ha de temr por diablo á 
Menocal. que también lo E'rf. 
Eso de que soy protcctorisla, nada 
tiene que ver con el respeto que guardo 
y deseo que todos guarden á los cuba-
nos ilustres, y entre ellos á los santos 
de la devoción de El Triunfo. Proteeto-
rists era yo en 1004 y 1905: no he de-
jado de serlo en toda mi vida Y si el 
colega gusta, porque haya perdido el 
recuerdo de ello, ó porque lo ienore, yo 
puedo enviarle una docena le "Batu-
r r i l los" publicadas en 1004. 1905 y 
1906, en este Diario, protestando indiz-
nadamente de las epítetos que se apli-
eahan al general Gómez, d ! las oersecn-
ciones de que eran vícti?nas los libera-
les, de los actos de ese Gal):nr4r que el 
colega me recuerda y de todas y cada 
una de las injusticias y de las groserías 
de lenguaje de aquellos «lías. 
• r : loeen», dije? Soianvnte de 
"Ba tu r r i l l o s " en defensa prsonal y 
directa del general Gómez. ¡Miedo pre-
sentar más. Cien que abor i le adoran y 
á quienes él amará miudio, no sólo no 
hicieron esto, sino que tal vez me censu-
raron duramente porque pedía para el 
hombre y sus amigos el respeto y la jus-
ticia debidas. 
Y los que hicieron eso entonces; los 
que, como yo, hemas prot stado cuan-
do se injuriaba á Palma y á Masó, á 
Gómez y á Zayas. á cuauíos valen mu-
cho y merecieron mucho .'nnor de su 
pueblo, á esos hay que permitirles que 
protesten también cuando de Montoro 
y Menocal se diga lo que !a educación, 
el patriotismo y el paisanaje no acon-
sejan. 
Protectorista. sí, ayer con E s p r ñ a ; 
hoy con los Estados Unidos, por caren-
cia de preparación para la abso'uta in-
dependencia y en previalíri de peores 
daño.s. Pero protectorista y lodo, no 
deseó que se roaipa un ídolo 1-vantado 
por el amor de otros días > creado por 
la leyenda revolucionaria; no quiero 
que el odio perdure, que la ofensa sea 
arma de brega política. Qoicru, por el 
contrario, que cuando mi solución ven-
ga, nuestros grandes hombrea, de la de-
recha ó de la izquierda, estén sanos y 
enteros en la admiración y *d afecto do 
este pueblo, para que le guíen, defien-
dan y amaestren. 
Conque, nada de "maestro irri ta-
do;"' pero nada de acusar de odiador-'s 
del pueblo, por bruto, á hombres que 
son honor de nuestra tierra. 
He leído que. durante los nomentos 
críticos del ciclón en Pinar del Río. el 
señor Manuel Kuiz, Obispo « atólico. 
acompañado de sus curas, recorrió les 
sitios donde vivía la gente pobre de la 
ciudad, y repartió vales con los cuales 
adquirieron las infeluvs hambriento^ 
víveres para calmar su hambre. Y he 
l e í d o que'ofreció también costear de su 
peculio la ropita para lodos los niños 
traídos en carras de la Coloma. 
Este Obispo es el misino que cedió el 
año pasado, para las víctimas de otro 
ciclón, mil duros que tenía economiza-
das para dar un viaje instructivo á Eu-
ropa. Y este Manuel Ruiz es Lucas (hl 
(Cigarral, el poeta celebrado y es mi 
amigo particular y bien querido. 
Lo que digo siempre á los fanáticos 
anti-cafólicos ; qué puede imi-ortar á 
los que amamos á la humanidad y su-
frimos con el dolor ajem, (pie sea cura 
ú obispo, protestante ó judío, quien en-
jugue lágrimas y calme hambre? Ha* 
L'an más (pie eso los (pie otras ideas f i -
losóficas tengan; pero admiren y cele-
bren al que ejerce la caridad y reme-
dia el infortunio ajeno. 
Cuando, en plena catástrofe, se pre-
senta un hombre, con tonsura ó sin 
ella, consolando y dando pan, toda pre-
vención y toda injusticia cesen; cabía 
de la cabeza el sombreri. la l'az se in-
cline respetuosa y el lahio .sonría com-
placido; es que el Amor .".e^a... 
El otro día me parecí') que Emilio 
Bobadilla había estado inoportuno y 
un tanto injusto, juzgan'lo de Caídos 
Manad de Céspedes; más que por lo 
que su juicio pesara en el proceso his-
tórico de nuestras revoluciones, por su 
efecto inmediato en un pueblo (pie e.stá 
esperando ávidamente que se lance la 
primera piedrecita sobre una fisrura 
antes venerada, para emprenderla á pe-
lotazos de lodo infecto contra ella. 
Ahora creo que, def "ndiéndose de 
injurias que le han sido dirigidas por 
aquel motivo, ha sido exacto y preciso 
exponiendo el estado vergonzoso de 
nuestra política, la relajación de nues-
tras viejas costumbres, y el fanatismo, 
la guapería, la necedad supina con que 
responden aquí los que ¡e letrados 
presumen, á la opinión honrada y al l i -
bre criterio de las hombres francas y 
viriles. 
Sí-, eso es verdad: aquí no se puede 
contrariar á nadie, porque uos insulta ¡ 
desde el anónimo asqueroso hasta el 
desplante en letras de molde, todo se 
usa eontra el escritor que osa lastimar 
un interés ilegítimo, dudar ce una 
(¡loria, discutir á un santón ó pensar á 
su guisa en asuntos de política y gober-
nación. . 
Quieren ser intangibles impalpables, 
divinos, desde los explotadores de la 
patria hasta los falsos sabios y los im-
provisados apóstoles. Y hoy contra Bo-
badilla porque lastimó el recuerdo de 
Céspi les, mañana contra mi porque 
amo á Montoro ó Fernández de Castro, 
pasado contra aquel porque duda de la 
independencia absoluta y rebaja un 
tantito las proezas de libertadores no 
conocidas hasta después de la evacua-
c i ó n , todo se dice y todo se hace. Temo 
que hasta resuciten la Inquisición es-
tos fanáticas. 
joaqi ín- N. ARAMBÜRÜ. 
Gaceta Internacional 
España y Francia, cuyas diferen-
cias son muy contadas si se exceptúan 
aquellos asuntos que se relacionan 
con la supremacía en Marruecos, an-
dan de nuevo recelosas con motivo, 
según la prensa de París, de la tiran-
tez de relaciones que parece haber en-
tre el gobierno de Madrid y el repre-
sentante en aquella corte del monar-
ca scheritiano. 
Después de muchas consultas y de 
entrevistas kilométricas, en las que 
no se llegó á un completo acuerdo, el 
gobierno español presenta en concre-
to una indemnizaeión do guerra por 
valor de ciento treinta millones de pe-
setas, á lo que parece negarse rotun-
damente el representante del sultán 
marroquí . 
Alega éste que su soberano hubie-
ra enviado tropas á la región del Rif, 
- i Kspaña no se hiibiesé anticipado á 
sus propósitos: pues su de SCO ora res-
taidecer el orden y castigar la osadía 
de las tribus rebeldes, y al par que 
daba á España satisfacción cumplida, 
evitaba que el gobierno de Madrid hi-
ciese los dispendios que ha hecho por 
concepto de guerra. 
'iodo esto es muy bonito sobre el 
papel y muy partieularmente cuando 
se discute en el cómodo despacho de 
un Ministerio de Estado: pero en Es-
paña conocen muy 'bien las argucias 
de los marroquíes y el gobierno pare-
ce dispuesto á no dejarse enurañar por 
quienes tienen el don especial de po-
se"" inagotablfa recursos para la de-
fensa de aquellos a«nVos que no les 
conviene tratar aborta*1 re. 
Esta es la situación (pie ha desper-
tado lecelos en París , en donde se 
cree de buena fe que España enviará 
al Africa un ejército de cuarenta mi l 
hombres eon la misión de intenarse y 
apoderarse de la plaza de Tetuán. 
Difícil es adivinar la verdadera si-
Ca casa de Bahamonde y € a . 
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PARA COMER 
bien hay que- ir á " E l Jerezano." por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo n todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 




E l ú l t i m o m o d e l o d e c h a 
r o l p a r a e l I N V I E R N O d e 
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LA GRANADA 
SOLO L O 
V E N D E 
Unica casa m f s t ó calzarlo Uno en CQíia 
J u a n M e r c a d a l y H n o . Obispo 2 4 
¿DONDE V A L I B O R I O ? 
A la botica San José, Calle de la 
Ilr.liana esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra uu completo surtido 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
nccf-siía una jeringa, un brapuero ú 
otro instruineaitp, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece de la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio en-
cueutra el Licor de Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyente el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y V i -
no del doctor González. Después que 
consomé algi r « Va <í>« cq hv Q'^en 
se le resista. 
En cuanto Liborio digiere'nial, ya 
sabe su remedio; toma el Elíxir de 
Lactopeptina. fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González. 
Si está estreñido L i h A r i o . su medi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente más 
feliz que después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se evacué 
bien se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Xinon de 
rEnclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que í"? lava con Agua y Pasteurina 
del doctor Gonzalo 
Toaos esios productos se venden en 
la botica ""San J o s é . " Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
c. 2751 Oc. 1 
Casimires, Vicuñas, 
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tiia<?i(Sn por las simples -palabra-s de 
un lacónico cable, y deseiibrir I03 pro-
pósitos del Gobierno sobre asunto de 
tan v i ta l importancia para España. 
Pero no nos ex t rañar ía lo que dice 
" L e Petit P a r i s i é n , " según telegrama 
de ayer, pues á pesar de la negativa 
oficial heeha ayer por el Sr. Canale-
jas, tenemos el convencimiento desde 
'hace unos cuatro meses, de que las 
operaciones comenzarían en Ceuta no 
bien pasase la época de los calores y 
se presentasen los primeros fríos del 
Otoño. 
España cuenta en aquella plaza 
africana con una guarnición inmejo-
rable que á diario se dedica á ejerci-
cios de combate, á práct icas de tiro al 
blanco, á vivaquear en pleno campo 
como mandan los reglamentos de cam-
paña y á realizar cuantos actos exige 
la guerra más formidable. 
E l general García Aldabe, coman-
dante general de la plaza hasta que 
fué á Melil la en sustitución del gene-
ral Marina, avanzó en la línea de anti-
guo marcada y fué recuperando parte 
de la zona de terreno que á España 
reconoce el Tratado de Wad-Ras. 
Abrió zanjas para establecer caminos 
cubiertos que comuniquen con la pla-
za, construyó cuarteles en la línea ex-
terior para poder reforzar las avan-
zadas lo más rápidamente posible en 
caso de inesperada alarma. Trazó y 
llevó á cabo la carretera que de Ceu-
ta conduce á Tánger y comenzó los 
trabajos de la que ¡habrá de unir la 
plaza española con Tetuán, 
Aparte de estas iniciativas, á las 
que prestó el Goíbierno todo su apoyo, 
•los regimientos de infantería fueron 
reforzados con un batal lón más, ele-
vando sus contingentes al número de 
tres mi l soldados por regimiento; se 
envió art i l lería de plaza abundante y 
algunas bater ías con los inmejorables 
'cañones Scihneider; se aumentó el 
cuerpo de ingenieros con dos compa-
ñías de zapadores minadores, una sec-
ción de puentes y otra de te legraf ía ; 
acondicionó algunos edificios para el 
caso de que grandes refuerzos se pre-
sentasen en la plaza y cubrió el eir-
. cuito exterior de innumerables cami-
"nos que. cual radios de una inmensa 
rueda, facilitan el paso de la artille-
ría y convoyes desde la ciudad hasta 
|el fuerte más avanzado. La tropa está 
equipada con material modernís imo: 
municionamiento Carniago, vestimen-
ta cald y salakof inglés, de ninguna 
"visualidad en el campo, raciones de 
boca de las llamadas de mochila y su 
correspondiente material de bicicle-
'tas para el servicio de exploración. 
Xo obstante los elementos acumu-
lados, no fueron tales preparativos de 
^guerra lo que nos bizo pensar en la 
^posibilidad de una ruptura con Ma-
rruecos. Más que en este movimiento 
:de tropas, nos fijamos en el cambio de 
inotas entre Francia y España cuando 
se discutía si el ejército español llega-
r í a á Taza después de ocupado Ze-
'luan, notas que dieron por resultado 
7á formal promesa á Francia de que 
España no rebasar ía una línea que re-
¡presentaba cuña infranqueable en el 
camino que los franceses tienen traza-
do para unir los extremos que repre-
sentan ü x d a en la f rontera argelina y 
Casablanca en la costa del Atlánt ico. 
¿Como es que España cedía en lo 
que hubiera sido tr iunfo indiscutible 
y nn paso sólido en el dominio del 
Norte africano? ¿A cambio de qué 
concesiones prometía España no avan-
zar hasta Taza, posición que hubiera 
ocupado con solo tomarse el trabajo 
de recrear á su ejérci to con una sim-
ple marcha militar? 
La contestación nos la dió el Go-
bierno de Madrid reforzando la guar-
nición de Ceuta y facilitando al gene-
ral Aldabe cuantos recursos en espe-
cie y en metálico consideró éste nece-
sario para preparar debidamente el 
movimiento de avance. 
•De estos hechos, dedujimos enton-
ces que España accedía á la preten-
sión de Francia á cambio de que esta 
nación no entorpeciese la marcha del 
ejército español sobre Tetuán, y el 
pretexto, naturalmente, ha de ser la 
ruptura de relaciones que se avecina, 
si se llega á confirmar, en época que 
es precisamente la que siempre consi-
deramos más apropiada para comen-
zar el avance. 
LA GASA QUINTABA 
Galiano 76. T e l é f o n o A-4264. 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Esta casa recibe constantemente las úl-
timas novedades en joyas de oro. brillantes 
y objetos plateados propios para regalos. 
Precios módicos . 
E N F A V O R D E 
L A G A N A D E R I A 
Hace algunos días que la prensa 
publicó la noticia de haberse creado, 
á propuesta del señor Secretario de 
Agricultura, por decreto del señor 
Presidente de la Eepúbl ica , una Comi-
sión de Epizootias, compuesta de un 
personal competente, que tendrá á su 
cargo la investigación y estudio co-
rrespondiente de cuantas enfermeda-
des contagiosas diezman la industria 
pecuaria del país, á fin de que cono-
cidas éstas i r aconsejando sus respec-
tivos tratamientos profilácticos y cu-
rativos. 
Quien posea alguna noción de los 
saludables resultados que ha produci-
do el funcionamiento de juntas simi-
lares á la recien creada por la Secre-
tar ía de Agricul tura , Comercio y Tra-
bajo, en aquellos países que como los 
Estados Unidos, Buenos Aires, Uru-
guay, etc., han tenido la acertada 
idea de crearlas ha mucho tiempo, no 
podrá por menos que enviar su aplau-
so al doctor Mart ínez Ortiz, por la 
protección que, con el organismo crea-
do, ofrece á la población ganadera de 
Cuba, considerablemente abatida por 
enfermedades, que en forma de enzoo-
tia ó epizootia disminuyen notable-
mente el progreso alcanzado por tan 
próspera industria en un corto pe-
ríodo. 
Si, como suponemos, la labor de esa 
Comisión, en la que hay elemento jo-
ven y entusiasta, responde á las nece-
sidades que motivaron su creación, no 
dudamos que en plazo corto nos será 
fácil conocer los satisfactorios y pro-
vechosos resultados que á la ganade-
ría ha de reportar su investigación y 
estudio. 
De iniciar en breve la referida Co-
misión la serie de investigaciones que 
dará lugar á sus primeros trabajos, 
sería oportuno, y más que oportuno 
altamente conveniente, que girase 
una visita 4 la provincia de Cama-
güey, donde muere mensualmente 
mucho ganado, mayor y menor, sin 
que se tenga el menor conocimieuto 
de las enfermedades que producen 
esas bajas. 
U N GANADERO. 
POR C A B L E 
LOS SUCESOS DE PORTUGAL 
Lo que ha pasado en Portugal pasa en cualquiera parte de! mundo donde haya 
una sociedad bien organizada que se precie de tener buen gusto; que no puede de-
j a r de tener á mano un reconstituyente tan agradable, tan puro y tan fortificante 
como el V I N O M A D E I R A "Camera de Lobos" del 8r . F . F . F E R R A Z de Funcha llha 
Madeira. 
Este rico vino tan conocido en toda la Isla, lo menudean por copas en todos los 
cafés más acreditados de esta ciudad, p ídanlo sin recelos por que es el único ge-
[nuino y se convencerán que como aperitivo, para postres, como a c h a m p a ñ a d o , con 
'dulces, como cocktailt, y en cualquiera forma que guste el consumidor de ambos 
,sexos y edades, por que es tá desprovisto de alcoholes nocivos, e x í j a s e del genuino y 
jen caso de duda pidase la botella, que ostenta la Etiqueta con la firma del Sr. F . 
\F. Ferráz. 
Se vende al por mayor en todos los almacenes de v íveres finos y los depositarios 
señores Negra y Gallarreta, en Muralla n ú m e r o 31, siempre tienen existencias en ca-
jas y barrilitos de 2 y 5 litros, que e s tán a l alcance de todas las fortunas. 
11939 
M. GOMEZ DE AE.AUJ0, Agente general 
alt 4-18 
F I L T R O S Chamberland, sistema P A S T E U R 
Los U N I C O S garantizados como c i e n t í f i c a m e n t e eficaces bajo la firma de 
" P A S T E U R . " 
Recomendados por el Departamento de S A N I D A D para resguardarse de los pe-
ligros que en este momento presenta el A G U A de V E N T O , á consecuencia de las 
inundaciones. 
OFICIOS 18 Aptes generales; DUSSAQ Y CIA. 
c 2941 5t-19 
T E J A S F R A N C E S A S 
E s la ocas ión de comprobar una vez mas, su indiscutible superioridad sobre to 
dos los techados. 
Por diez planchas de zinc que vuela 
do enorme brecha al viento y al agua, so 
neral, permanecen intactas sobre el tejado. 
Y no siquiera esto suceder ía si se cuid 
séase , f ijándola por medio de un alambr 
y para cuyo efecto cada teja tiene un peq 
Este detalle que la mayor ía de los pr 
nocido de los profesionales. 
Compárense los desperfectos sufridos p 
teja francesa, aun M A L C O L O C A D A , y 
F R A N C E S A " es el T E C H A D O I N S U S T I T 
n á distancia, causando estragos y dejan-
lo se viran una ó dos tejas que, por lo ge-
ase de colocar la teja como es debido, 
e sobre el l istón de madera que la soporta 
ueño agujero. 
opietarios ignoran es sin embargo bien co-
or los techados de zinc y los techados de 
se comprobará que la " T E J A P L A N A 
U i B L E . 
Agentes generales: UUSSAQ Y CIA. OFICIOS 18 
C R O N I C A 
PRELADO HEROICO 
M i compañero José Garrido, que es-
tuvo en Vuelta Abajo para informar 
á los lectores del Diario de la .Marina 
de las consecuencias funestas del tem-
poral, m€ decía ayer, satisfaciendo 
amablemente preguntas m í a s : 
—De los actos de arrojo, de ver-
dera abnegación, que he presenciado 
ó que me han referido testigos ocu-
lares, ninguno me ha interesado ni 
conmovido tanto como el de ese ad-
mirable Padre Ruíz, Obispo de Pinar 
del Río, quien, cuando los lluvias eran 
más torrenciales y la fuerza del vien-
to más intensa, abandonó su residen-
cia episcopal para acudir en socorro 
del desvalido, exponiendo varias ve-
ces su vida para salvar la de muchos 
infelices, víctimas del implacable hu-
lacán . Y no se limitó á esto la ac-
ción heróica del ilustre prelado, sino 
que en presencia de circunstancias 
tan terribes y contemplando la mise-
ria en que quedaban numerosas fami-
lias, á las que el ciclón arrancara tie-
rras y hogar, dió orden á varias tien-
das de víveres para que proveyesen 
de todo á los necesitados, pr ivándose 
él de los ahorros adquiridos á costa 
de una vida ordenada y modesta. 
No me ha sorprendido la conducta 
generosa, el proceder bizarro del Pa-
dre Ruíz, Conociéndole como le co-
nozco, sabiendo como sé hasta donde 
llegan los arranques de su alma y los 
sentimientos nobilísimos de su cora-
zón, sus actos de arrojo, su desprendi-
miento, su actitud frente al peligro, 
me han parecido perfectamente natu-
rales. Ya en otra ocasión, no muy le-
jana, cuando la provincia vueltabaje-
ra lloraba bajo los horrores de un ci-
clón que arrasara sus vegas espléndi-
das y destruyera sus bohíos típicos, el 
Obispo se condujo de la manera que 
corresponde á un discípulo der Jesús, 
destinando á la caridad, á la santa y 
bendita caridad, tres mi l pesos que 
conservaba para atender á las necesi-
dades familiares y realizar un viaje á 
Europa, conveniente á su reposo y á 
&u salud. Y así siempre, en días de 
hecatombes públicas, en que la mise-
ria es general, como en esas horas re-
signadas y silenciosas en que una fa-
milia modesta ve desaparecer á su 
patriarca, al hombre honrado y labo-
rioso que era la sombra protectora de 
su hogar, y se reclama la ayuda del 
vecino misericordioso, el socorro de 
las almas buenas, la protección des-
interesada del qne tiene sensibilidad 
bastante para compartir las desgra-
cias del prójimo. 
A las palabras enaltecedoras de mi 
compañero Garrido, que colocan al 
Obispo de Pinar del Río en el lugar 
que le corresponde, debo añadi r aquí 
los hermosos cocceptos que contiene 
una carta que M recibido hoy el Direc-
tor del Diario, carta de un vecino ocu-
lar de las inundaciones de Vuelta 
Abajo, rebosante de admiración y de 
ternura. Firma esta carta Enrique 
José Osini y en ella se hacen manifes-
taciones como estas: 
"Cuanto se diga al alabar el arro-
j o de elementos públicos, es pálido si 
con la conducta del prelado se paran-
gona. Personalmente, y acompaña-
S O B R E E L C I C L O N 
Los vecinos del Vedado, Malecón, 
Prado y demás calles, cuyos muebles 
hayan sido estropeados por el ciclón, 
deberán arreglarlos en " L a Estrella 
de Culba."* Tenemos un gran taller 
montado exprofeso para restauración 
de muebles y los dejamos como nue-
vos. También enviamos operarios á 
domicilio. 
O'Reilly 56. — Teléfonos 604 y A 
2,292. 
C 2930 3-19 
^LBERTO~WARILL~ 
Abogado y Xotario.—De regreso de Ma-
druga, s* ofrece de nuevo al púb l i co .—Ha-
bana 98 ,—Téléfonos 3371 y A-2321;. 
1085T 26-20 S. 
do de un sacerdote, visitó los lugares 
más peligrosos y los hogares más azo-
tados. A l lado del consuelo de^la pa-
labra, dejaba el magnánimo Obispo 
ración de víveres y una moneda á dis-
posición de los que, por la tormenta, 
quedaban sumidos poco menos que en 
la miseria. 
"Oigamos hoy al pobre:—"Lo me-
jor de Pinar del Río es el Obispo."— 
Oigamos al cochero:—"No se ha.bla de 
otra cosa que de la conducta del Obis-
po."—Oigamos al t ranseúnte :—¡Vi-
va el Obispo!" 
"Los niños de la Coloma—sigue di-
ciendo nuestro comunicante—han si-
do socorridos con ropa por el bueno 
y joven Obispo, cuya casa durante ís-
tcs días es un i r y venir de pobres y 
campesinos de todos los suburbios." 
He querido copiar los principales 
párrafos de esta carta, que rebosa sin-
ceridad, porque ellos sun el panegíri-
co más elocuente y más vibrante que 
pudiera hacerse del Padre Ruíz, el 
amigo más consecuente de los pobres, 
el partidario más fervoroso de los hu-
mildes, el defensor más decidido y más 
enérgico de los infelices que han caído 
en desgracia, víct imas de las injusti-
cias del mundo y de las veleidades de 
la vida. ¡Qué figura más ejemplar la 
de este simpático Obispo provinciano, 
que camina á pie las calles y arraba-
les de su Diócesis, acariciando á los 
niños que acuden, como pájaros, en 
bandadas, á besar su anillo pastoral, 
dando palmadas en el hombro á los 
humildes guajiros que le salen al pa-
so, saludando campechanamente, con 
expresiones familiares, peculiarmente 
suyas, á ricos y pobres, á todos los ve-
cinos, en fin, de la hidalga y hospita-
laria Pinar del R ío! Figura que me 
recuerda á aquellos insignes herede-
ros de las virtudes sublimes del Naza-
reno, que llenan con sus giorias las 
páginas nimbadas de luz de la Iglesia 
española, tan pródiga en varones be-
neméritos, de hondo saber, de arreba-
tadora elocuencia y de encendida ca-
ridad : el Venerable Avi la y San Juan 
de la Cruz, Fray Luis de Granada y 
el Padre Sigüenza, Malón de Chaide 
y el Padre Yepes, el biógrafo ilustre 
de Santa Teresa. . . 
Yo sé que ofendo la modestia del 
Padre Ruíz con estas cosas, pues él 
hace el bien por el bien mismo, y es 
de los que practican la caridad como 
esta gran v i r tud debe practicarse: sin 
ostentación, sin alardes fatuos, sin que 
el favorecido se entere de dónde le 
viene el beneficio. Pero vivimos en un 
tiempo propicio á todas las exagera-
ciones sectarias, en un tiempo en que 
el fanatismo rojo, cien veces peor que 
cualquier otro fanatismo, está come-
tiendo las injusticias más tremendas 
que registra la Historia, llevando á 
los pueblos á la disolución ó á la bar-
barie, y es labor patriót ica, santo em-
peño de humanidad, propaganda re-
dentora, oponer á los excesos de la in-
consciencia y á los espasmos de la ig-
norancia, ejemplos como este que nos 
ofrece el culto y pundonoroso Obispo 
de Pinar del Río, prelado heroico, á 
la manera s ingular ís ima de aquel in-
mortal Arzobispo que el genio de 
Quevedo acertó á esculpir en memora-
bles p á g i n a s : Fray Tornáis de Vi l la -
nueva. 
Repitamos con los p inareños : ¡Viva 
el Obispo l 
juliax ORBON. 
S O B R E UNA Q U E J A 
Habana, Octubre 20 de 1910. 
Sr. Director del Diario de la BÍABIKA, 
Habana. 
Muy señor too : 
Me refiero al escrito que dirige " U n 
automovilista" en 28 de Septiembre 
último a*! señor Presidente de la Comi-
sión de Ferrocarriles y que aparece 
publicado en ia edición de la tarde de 
ese periódico de su digna dirección, 
correspondiente al día 4 del corriente 
con motivo del peligro que á juicio del 
que se queja existe en el cruce de la 
carretera de Madruga á Matanzas con 
estas líneas, K . 67 de Regla, pidiendo 
en vista de ese peligro, la instalación 
allí de un guarda-barrera en evitación 
de desgracias. 
En su contestación tengo el gusto de 
significarle que estos Ferrocarriles no 
han tenido culpa alguna de que ese 
cruce se hubiese construido á nivft 
cuando pudo haberse hecho superior, 
lo cual hubiera sido muy fácil cuando 
se llevaba á efecto el trabajo, y en es-
te sentido fué indicado por los mismos 
en su oportunidad sin que se hubiese 
tomado en consideración nuestra ad-
vertencia. 
Hecha esta declaración ruego á us-
ted tenga la bondad de publicarla pa-
ra que llegue á conocimiento del autor 
de la ya citada queja ¡ y dando á usted 
gracias por la atención que le dispen-
se á esta súplica, quedo á sus órdenes. 
Atentamente, 
E l Administrador General, 
ROBERTO M . ORR. 
E F E C T O S D E L A F E 
La buena señora bajó por la calle 
del Obispo y en E l Bosque de Bolonia 
compró un Biüiken. Después, sin dete-
nerse n i un minuto, siguió á paso lar-
go hasta la calle de Aguiar. doblando 
por ésta hacia la plaza de San Juan de 
Dios; y en la esquina de Aguiar y el 
parque de la estatua de Cervantes la 
inspirada señora entró en la expende-
dur ía que hay allí y adquirió varias 
•fracciones que resultaron muy decen-
tes por su prodigalidad, pues produje-
ron veinte y cuatro mi l duros. 
; Histórico 1 
POR ESOS MUNDOS 
Un rey multado 
Según " I I Giornale d ' I t a l i a , " el 
cambio de t í tulos que 'ha habido estos 
días en la Corte montenegrina, á 
consecuencia de haberse convertido el 
Principado en Reino, ha dado oca-
sión á numerosas infracciones de la 
etiqueta, involuntarias, naturalment '». 
E l Rey Nicolás ha sido lo bastante 
indulgente para perdonarlas. Y ha 
hecho algo m!ás aun. Ha referido á es-
te propósito una anécdota referent.3 
al Czar de Bulgaria. 
'Cuando una noche en Sofía el Prín-
cipe Fernando part icipó á sus íntimos 
su decisión de proclamar la indepen-
dencia del país y su erección en Rei-
no, se puso á bromear sobre las con-
secuencias del suceso : por ejemplo, 
el cambio de t í tulos en la Corte y las 
modificaciones del protocolo. 
—-Tengan ustedes cuidado de no 
equivocarse—dijo el futuro Rey. 
Y añadió que el primero que se 
equivocara pagar ía una multa. 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Con gusto ponemos en conocimiento de las fami l ias , que los precios de 
esta casa no s e r á n a l t erados y c o n t i n u a r á n siendo s iempre ios mas bajos de 
la c o t i z a c i ó n de la L o n j a y toda la m e r c a n c í a de p r i m e r a con peso exacto. 
V í v e r e s finos y corr i en te s , l icores , vinos, l a t e r í a , frutas frescas y en 
conserva, etc . , etc . 
E L PROGRESO DEL PAIS 
BUSTILLO Y SOBRINO. 78, GALIANO 78 
E S P E C I A L I D A D EN RANCHOS PARA F A M I L I A S 
c2921 12-12 
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THE ROYAL AUTOMOBILE CLUB OF LON-
PON, ofreció un premio al AUTOMOVIL 
M E J O R FABRICADO, ganándolo el 
Para informes diríjanse, en esta ciudad, á su representante J . Wra. Wulf, Apar-
tado núm. 1332, ó al Hotel "Pasaje." 
c 2931 1216 
P í d a s e EN DROGUERIAS . BOTICAS La OonllTa, vigoriiaato 7 Eeoonstitayeait 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
mm w lis wmm díi pems D E H A B E L L . 
Poco después del acontecimiento 
el Rey Fernando, que e-speraba á 
Reina en un salón y se impacientaha 
porque no venía, ordenó á un mavor. 
domo: 
—Dígale usted á la "Princesa" que 
estamos esperándola. 
Los cortesanos sonrieron; pero oi 
(Rey no pagó la multa, naturalmente. 
Las muñecas más pequeñas 
En Cuernavaca (Méjico), vive una 
muchacha india, llamada Isabel Be-
launsaran. que se dedica á hacer unas 
muñequi tas de dos centímetros y me. 
dio de alto, verdaderamente primo-
rosas. Primeramente hace un arma-
zón de alambre muy fino, y lo cubre 
con seda; después le pone un vestidi-
to bordado, la hace una peluca y ¡a 
pone cara, manos y pies. 
Los vestiditos son tan pequeños 
que parece imposible que los pueda 
bordafr. Para este trabajo emplea 
unas agujas sumamente pequeñas, con 
un ojo casi invisible, y, sin embargo 
no usa cristal de aumento. 
Estas muñequi tas las vende muv 
baratas (á veinticinco centavos me-
jicanos, aunque tarde más de dos 
horas en hacer cada una. Los vesti-
dos son copia exacta de los trajes lo-
cales é indígenas, y algunas veces la 
muchacha las pone en las manos dimi-
nutas piezas de cerámica india, á las 
que. no les falta el menor detalle. 
Hasta ahora no ha habido nadie 
qn? pueda imitar las muñecas de Isa-
bel Belaunsaran, y sus paisanas dicen 
que no tendrá sucesor en el oficio. 
ANIMO 
E l pueblo no desmaya ante la des-
gracia, porque tomando el licor de be-
rro se vuelve animoso, no padece de ca-
tarros y tiene fuertes los bronquios y 
pulmanes. Licor de berro se vende en 
bodegas y cafés. 
N E C R O L O G I A ^ 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora María 
Simpson de Simpson, 
En Remedios, la señori ta María 
Ramos y Yaldés, 
En Caibarién, la señora Dolores 
Sánchez y Pizarro, 
En Purnio, don Antonio Sánchez 
Ferrer. 
P T í C I á S D E L TIEMPO 
Las últ imas noticias obtenidas del 
Observatorio de Belén son muy satis-
factorias, pues nos dicen que el ciclón 
se aleja de nosotros y que no hay te-
mor de mal tiempo por ahora. Sin em-
bargo, hay un gran descenso en ia 
temperatura que nos indica la aproxi-
mación del tiempo frío y hay que to-
mar precauciones para evitar una 
afección gripal por el exceso del frío, 
siendo conveniente dirigirse á "Le Pa-
lais Royal , " Salud y Rayo, pues Al-
fonso Canales, su simpático dueño, ya 
regresó de Europa y le han despacha-
do en la Aduana las mercancías que 
ha t ra ído para la estación invernal. 
Hay abrigos, salidas de teatros, 
boas é infinidad de artículos de fan-
tasía á precios baratísimos. 
En telas de lana y seda lo mejor y 
lo más nuevo para las bellas damitas 
habaneras. 
" L e Palais Roya l , " Salud y Rayo. 
DIENTES 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. T I BOADELA 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellae. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rant ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTONO 134 
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DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D S I jA ÜNiVKR^ii3Aj 
GARGANTA N A R I Z Y 0ID1S 
N E P T Ü Í Í O 103 DE 12 á J, toa08 los dias excepto los domingos. Coa-
sultas y operaciones en el Hospua 
Mercedes lunes, miércoles y vierneá 
las 7 de la mañna. 
i-oct 
D " P e r d o r n o 
V í a s urinarias, Estrechez de la "J1^. 
Venéreo , Hidrocele, Síf i les tratada po j j 
yecciones sin dolor. Teléfono 281. 
& 3. J e s ú s María número 33. , 0ctt 
11626 
Dr. K. Chomat. 
'rratami 
raedades ve 
cultas de 12 ¿ 
.«nía t ení*^ 
ente especial ae S1"' ?,,!.—C08* 
enéreas . —Curaclñn rftpia»-
Te lé íono 85*. 
rti 1-Oct. LX.Z JítMEHO 40 276^ l-Oct-
YC 
4 Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINOS 
PIDALOS.-ií NO LOS HAY MEJORESJ! 
2S07 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edícíóa <k la tárete!—Oetnbrp 21 J9Í0. 
CORRIO B E ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
xjn discrurso de La Cierva 
Murcia 26. 
I En p! amplío teatro Romea, de esta 
eapital, se ha eele-brado el homcna.j-2 
organizado por el partido corserva-
<jcr murciano en honor del señor La 
• De todos los pueblos de la provin-
cia habían venido numerosas comisio-
ues, y las adhesiones de la eapital han 
gido numerosísimas. 
El piso de la sala del teatro se ele-
,tó al nivel del escenario, y se dispu-
'sieron ocho grandes mesas, que fue-
ron ocupadas por 700 comensales. Mu-
chas personas que habían solicitado 
tarjetas tuvieron que quedarse sin 
ellas. 
iPara presenciar el acto se permitió 
la entrada en el local á un eonsidera-
'¡ble gentío. 
Los palcos estaban ocupados por 
ele-gantes damas. 
A la izquierda del proscenio había 
sido colocada la valiosa placa regala-
'da al señor La Cierva por su partido, 
el Casino y el vecindario en general. 
1 Cuando el ex-ministro conservador 
llegó al teatro, acompañado de nnme-
rosos correligionarios, se le t r ibutó 
una calurosa ovación, que se renové 
al aparecer en un palco la familia del 
festejado. 
A l concluir el banquete, se levantó, 
en nombre del partido conservador, el 
señor Diez Vicente. >á ofrecer á don 
Juan La Cierva el homenaje y la 
placa. 
i Leyéronse luego muchas adhesio-
nes de Madrid. Vitoria, Bilbao. San 
Sebast ián, Burgos y otras localidades, 
y pronunció un elocuente brindis el 
diputado á Cortes señor ^laestre. 
• A l levantarse á hablar el señor La 
Cierva resonaron largos y estruendo-
sos aplausos. 
i "iNo tengo—comenzó diciendo — 
la serenidad necesaria para deciros 
en estos momentos todo lo que os 
querría decir. Habláis de un homena-
je á mi persona, y soy yo quien os lo 
¡debe á vosotros, lá mis amigos, los que 
compartieron conmigo la vida da ni-
•ños y á aquellos otros á quienes des-
de mi niñez venero. 
. "Vosotros sois los que ferviente-
mente habéis deseado mi elevación ca-
da vez que la calumnia me ha herido 
¡presentándome como un cacique. Vos-
'otros sois los que me hicisteis justi-
|cia cuando se me atacaba. A l veros á 
mi lado,pien8o que no estáis al lado 
¡del hombre, sino de las ideas que re-
presento. 
"Este homenaje significa la unión 
de todos los amantes del orden contra 
las predicaciones de los enemigos de. 
la tranquilidad pública. Por eso lo 
he aceptado. 
"Celebro que estén aquí tantas vir-
tuosas damas porque, aparte mi com-
placencia en rendirles el homenaje 
•que merece su hermosura, de mis pa-
labras podrián deducir que á la mujer 
española hay que confiarle una gran 
misión de redención. (Aplausos.) 
' 'Este acto es el comienzo de una 
serie de ellos que habría -que realizar 
para'oponer la palabra y los hechos 
•á la labor que viene realizando cierta 
parte de la Prensa. Y al decir esto 
recabo para mí la responsabilidad de 
lo que pienso; nunca he querido 
comprometer á nadie cuando de res-
ponsabilidades se trata. (Ovación.) 
" H a y que sacudir á la opinión pú-
blica para que no duerma, para que 
responda á su misión y para que no 
llore después las grandes desgracias 
que pueden ocurrir. Esto es lo qu3 
ha practicado siempre el gran pa-
triota don Antonio Maura; esto es lo 
que pract icó su gobierno sinegro;. 
contra una política redentora se con-
citaron calumnia y la infamia é h i -
cieron explosión en Barcelona, como 
la hubieran hecho en toda España á 
no haber atajado el daño á tiempo. 
" E n la época en que el partido 
conservador llego al Poder, prepará-
bamos grandes reformas. E l señor 
González Besada tenía dispuestos al-
gunos proyectos para la mejor admi-
ministración del Tesoro, lo mismo que 
para la enseñanza el señor Rodríguez 
San Pedro. En Gracia y Justicia tra-
tábamos de cortar viejos abusos. Eu 
Marina también se disponían impor-
tantes reformas. 
"Xosotros no ^solamente reforma-
mos la ley electoral, sino que la hici-
mos cumplir é hicimos aplicar las 
que ya estaban olvidadas. ¿Tendré 
que hablarois de cómo se hicieron las 
elecciones de 1909 en Murcia, y lo 
mismo que aquí en toda España? 
(Aplausos.) 
" E l igobierno conservado^ recibió 
en las Cortes el aiplauso de republica-
nos como el señor A'zcárate, por su 
conducta en la campaña electoral; eu 
cambio ahora, á la focha on quo esta-
mos aún quedan expedientes electo-
rales por resolver. El voto ohligato-
rio es un inútil sacrificio si los go-
biernos que sucedan al que lo impuso, 
en vez de aplicar la ley, toman otros 
derroteros, Enf mi tiempo se hizo jué-
ticia en todos los expedientes, y aquí, 
en Murcia, saltando por encima de 
amistades, cumplí la palabra empe-
ñada de ser justiciero. (Ovación.) 
"¿Quién ha hecho por el obrero 
más que el partido conservador? 
" E l cumplimiento de la ley del des-
canso dominical es hoy una palabra | 
vana ¡ nuestra gesiión en este asunto j 
mereció el aplauso imparcial de las i 
gentes honradas. Según el fiscal 
Supremo el número ic erímeac" : 
disminuido en E s p a ñ a ; pero el f iscal ' 
no dice que ese efecto se debe á las 
medidas adoptadas por los conserva-
dores. 
"Es necesario que los gobiernos, 
sean conservadores ó liberales, ó de-
mócratas, hagan cumplir las leyes; 
en su título de monárquicos va implí-
cita la obligación de oponerse á los 
intentos de los republicanos, en vez 
de unirse á ellos con vínculos incon-
fesables, (Ovación.) 
" ¿ P o r qué nosotras, que hemos si-
do siempre leales y sinceros, somos 
tan combatidos cuando ya no esta-
mos en el Poder? Porque cuando ame-
nazaba la revolución, nos opusimos á 
ella y supimos evitarla.. En España 
hay un Jo rdán para todos los políti-
cos; .sólo para nosotros no corren 
esas aguas. (Ovación.) 
" S i hubiera habido lenidad por 
parte del Gobierno ante el espectácu-
lo horroroso de Barcelona, no hubié-
ramos respondido de nuestro deber de 
gobernantes. E l Gobierno dejó á La 
ley eumplir libremente su misión y 
representó dignamente á España. 
(Ovación.) 
"Los mismos republicanos que con-
tribuyeron al fusilamiento de Ferrer 
y que ostentan ahora representación 
parlamentaria, nos llaman asesinos. 
" T n orador dijo en Dava, en un mi-
tin , que su único enemigo era yo. Yo 
no soy enemigo ni de personas ni de 
las ideas; soy enemigo del calumnia-
dor, del que lanza á las calles á la 
inconsciente mult i tud, del que en la 
Casa del Pueblo exalta á las masas y 
arma el brazo de un joven contra el 
señor Maura. Soy también enemigo de 
los que 'blasonan de ser amantes de la 
monarquía y pactan con sus enemigos. 
(Aplausos.) Y no concibo que los que 
hablan contra el Rey. contra el or-
den, contra todo, tengan abiertas las 
puertas de los Ministerios." 
" ¿ X o hemos de hablar, señores, de lo 
que en este verano ha estado ocurrien-
do? ¿'No hemos de hablar de que al 
día siguiente esos mismos periódicos 
que estaban aconsejando el crimen, 
el atentado personal contra Maura, 
dijeron que lo sentían, pero que, al 
fin y al cabo, era la ejecución de un 
fallo bien público y notorio, de un 
"gran Tribunal, sin duda? Fijaos, se-
ñores : á la hora misma en que desde 
el alto sitial del Tribunal Supremo el 
Ministro de la Justicia anuncia la 
supresión de la pena de muerte, se 
puede decir con impunidad en los 
periódicos españoles que se falla, que 
se aplica, que se ejecuta la pena d? 
muerte por otro Tribunal. ¿C';:m 1 
hemos de callar ante el espectáculo de ; 
tyac, al mismo tiempo que se movili-
zan tropas y se fulminan amenazas, 
y se embargan trenes y vapores, y se 
prohiben manifestaciones de cüd láda-
nos que consideran que deben promo-
verlas en contra de una política que 
ellos juzgan perjudicial para Espa-
ña ; á la hora misma, en la eapital del 
Principado, centenares de indivi-
duos de la Casa del Pueblo se presen-
tan el domingo, en verdadera mani-
festación, en la cárcel donde está Po-
sá, el que disparó su pistola contra 
don Antonio Msura, y allí van á ha-
cer la apología del crimen, y además 
llevan á niñas inocentes con ramos 
de flores para entregarlos al a iror 
del deiito? (Sensación. ' 
¿Y contra esa manifestación no hay 
leyes que aplicar? (Muestras de asen-
timiento.^ i Cómo hemos de callar, se-
Bprés? que no hemos de protestar 
contra esto? ¿Es que no hemos de 1 >-
vantar nuestra voz contra Gobiernos 
•que lo toleran, contra autoridades qus 
lo consientan y, si fuera menester, 
contra la sociedad, si no protestas??' 
(Grandes aplausos.) ^ 
Bien sé. señores, que todo ello m:' 
ha de atraer muy grandes censuras; 
bien sé que la Escuela de la cual salió 
Pcsá no se habrá cerrado: pero t'o 
eren que estamos en el deber de dar 
ejemplo de ciudadanía, de dar ejem-
plo para que todos nos imiten; y si 
nos imitan, esos ppligrros serán i lus j -
rios, y esos hombres no podrán tr iun-
far: esos hombres no podrán tener 
aquel poderío de que están haciendo 
alarde. (Muy b ien . )" 
Hizo después el señor La Cierva un 
llamamiento á la juventud para que 
funde periódicos que propaguen las 
ideas conservadoras, y.concluyó brin-
dando por los tres grandes amores 
del partido: la Patria, el Rey y el J ^ 
fe. y dió vivas á España, á D. Al fo t f 
so X I l l y á don Antonio Maura. 
Los asistentes al homenaje hicieron 
al señor La Cierva una prolongadísi-
ma ovación. 
I ^ O N G I N E S 
FIJOS COSO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRBMOS 
M n r a l i a 37 A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6 S 6 . 
Si quiere usted tener 
CUERPO E L E G A N T E 
y d la vez gozar de 
—COMODIDAD, use-
¡CORSE WARNER! 
Cuidado con las imita-
ciones.-Cada corsé lle-
va en su interior el 
nombre completo de 
" W A R N E R " 
( ¿ o r s e t s 
c 2945 alt. 4-21 
QUINCE DIAS NADA MAS 
Para liquidar todos los artículos de VERANO de la popular casa de Tejidos, 
Sedería y Perfumería 
F I N S I G L O 
En la primera quincena del mes de Octubre venderemos con un cincuenta por ciento de rebaja por necesitar espacio, para dai 
cabida al nuevo surtido que nos llega de invierno. 
Gangas en Sedería 
Nansús bordados muy calados, á 15 centavos vara. 
* Empenta ap Bouowtnj'nnf) . . . T 28 cts. vara. 
Tiras y entredoses. muselina y nansii. anchas, á ó cts. vara. 
Tiras muselina anchas, muy finas, de 20 cts. á 10 cts. vara. 
Todos los entredoses de pasar cinta, de 12 cts., á 5 cts vara. 
Encajes y entredoses mecánicos, á 1 centavo vara. 
Encajes y entredoses mecánicas finos, á 2 y 3 cts. vara. 
Encajes y entredoses pnnto redondo, de 10 cts. á 5 cts. vara. 
Encajes y entredoses orientales, de 20 cts., á 10 cts. vara. 
Entredós* guipour fino,á 5 y 10 cts. vara. 
Cintas para bandas, ancha, en todos colores, á 10 cts. vara. 
Cinta liberty, doble surtido de colores, é 10 cts. vara. 
Cinta liberty, doble surtido de colores. 60 y 80, á 15 cts. vara. 
Cinta liberty y tafetán, núm. 1, todos colores, á 5 cts. pieza. 
Cinta tafetán, número 2, todos colores, á .10 cts. pieza. 
Encajes alemanes para camisones, á 2 cts. vara. 
Encajes alemanes, anchos, finos, á 3 cts. vara. 
Encajes y entredoses de imitación, de 10 cts., á 5 cts. vara. 
Sutách mercerizado y cola de ratón, todos colores, á . . .5 cts. pieza. 
Sutách seda, gruesa en todos colores, á 70 cts. docena. 
Guantes de hilo, negro y blanco, 'á 20 cts. par. 
Encajes de hilo de 10 y 12 dedos de ancho, á 10 cts. vara. 
Encajes y entredoses hilo, muy finos, estrechos, á o cts. vara. 
Les será de gran utilidad hacer sus compras d-arante estos quince 
días en esta casa y en ella encontrarán nn variado surtido en 
cintas, encajes y broderíes y cuantos adornos pueda necesitar a 
precios que nadie nos iguala. 
Rebajas de consideración 
en Ropa 
Brillantinas francesas blancas, á 
Warandol bordado, muy calado, á 
Irlandas para camisas, francesas, doble ancho, á 
8 cts. vara. 
. . . .38 cts. vara. 
. . 12V2 cts- vara-
Nansú blanco fino, vara de an^ho, á 5 cts. vara. 
Nansú blanco fino, yarda de ancho, á 7 cts. vara. 
Nansú blanco fino, metro de ancho, á 9 cts. vara. 
Nansú francés, doble ancho, á 12 cts. vara. 
Muselina de cristal, todos colores, á 8 cts. vara. 
Olanes todos colores, anchos, de 15 cts., á 8 cts. vara. 
Linolán pinta firme, de 10 cts., á 6 cts. vara. 
Warandol, color entero, doble ancho, á 14 cts. vara. 
Madapolán, yarda de ancho, á 8 cts. vara. 
Madapolán francés metro de ancho, á 9 cts. vara. 
Ptaiaq crea hilo fina, 30 varas, á $2.75. 
Piezas crea hilo puro, 30 varas, á $3.90. 
Piezas crea-hilo puro, yarda de ancho, núm. 5,000. á $5.35. 
Piezas crea hilo puro, 30 varas, núm. 7,000, á $6.00. 
Piezas crea catalana, 30 varas, á $3.7'». 
Piezas crea catalana, muy finas,á $4.50. 
Piezas crea hilo, 30 varas, núm. 1,000, á $5.00. 
Piezas crea hilo, 30 varas, núm. 2,000, á $5.50. 
Piezas crea hilo, 30 varas, núm. 3,000, á $6.00 
Piezas crea hilo, 30 varas, núm. 4,000, á $6.50, 
Piezas crea hilo. 30 varas, núm. 5,000, á $7.00. 
Piezas madapolán, yarda de ancho. 30 varas, á $2.20. 
Piezas madapolán, metro de ancho. 30 varas, á $2.50. 
Alemanisco blanco, ocho cuartns de ancho, á 21 cts, vara. 
Alemanisco franja, ocho cuartas, á 25 cts. vara. 
Alemanisco fondo color, ocho cuartas, á 27 cts. vara. 
Servilletas fleco, todos colores, á 40 cts. docena. 
Servilletas blancas, dobladillo, 4 -70 cts. docena. 
Juegos mantel, seis cubiertos, á $1.25. 
Hule de mesa en colores, á 40 cts. vara. 
Hule blanco, del más ancho,, de 80 cts., « 50 cts. vara. 
Toallas de color, muy grande, de 50 cts.. á . . . . . . .25 centavos. 
Medias caladas, negras y color, á 30 cts. par. 
Meddas de muselina negras y carmelitas,á ,20 cts, par. 
Calcetines para hombres, de muselina, á 25 cts. par. 
Calcetines de niños, negros y de colores, todos tamaños, á 10 cts. par. 
Chales radium, todos colores, á 50 centavos. 
En esta casa encontrarán el mejor surtido en tapetes de mesa, sobreca-
mas de punto, piqué, guipour y punto oriental, 
muy finas y que vendemos á precios de factura. 
lfr»-n •as 
Perfumería á precios de Fábrica 
Polvos Sándalo y Veloutine de Roger, á, . % . . . ,26 centavos caja. 
Polvos Leche y Opoponax, á 26 cts. ca'ia. 
PoUvos Flores de Tokio, á . . . 26 cts, caja. 
Polvos Ixora, de Pinaud, á 35 cts. caía. 
Polvos Dorin, chicos, á . . ..^ 15 cts. caja! 
Polvos Talismán Iloubigant, á 90 cts. caja. 
Polvos Camia, á 90 cts, ca!ia. 
P e ñ o s Trcflc y Ros'ri?, á fi5 cts ..^ja. 
Pasta Anthea grande, caja porcelana, á 22 cts. caja. 
Jabón Almendra Roger, á 40 cts 
Jabón Castilla Francés, á . . , .22 cts. caía 
Jabón Afrecho Coudray. á 25 cts. caja 
Jabón Roger, surtido de olores, á , 55 cts caja! 
Jabón Cachimir, Bouquet, á 90 cts. caja. 
Jabón Glicerina, transparente, á 60 cts. caja 
Jabón Hiél de Vaca, Crusellas, á 75 cts. caja. 
Jabón Leche Coudray, á 90 cts caja 
Jabón Corona, á . , V.70 cts. docena! 
Jabón Nona, á 70 cts. docena. 
Jabón Moika Houbjgant. á 75 cts. docena. 
Loción Royal Begonia, á í $155 
Loción Royal Ciclame, á $1 55 
Lrc ión Royal Houbigant, á $1 50 
Loción Ideal", á * * $1 60* 
Tónico y Tricofero, á . . ' , ' . " . ! !* . ' . !* . ! .* .V .2*5 centavos! 
Agua de Tocador Moika Houbigant, á $2 00 
Agua de Tocador Violeta Ideal, á **. .$2 25 
Agua de Tocador Royal Begonia, á ;:*';* $¿00 
Esencia Pompeya, á ' * 90 cts 
Esencia Floramy. á . V " * . 9 0 centavos! 
-h.fnoia Royal Begonia, á $2 40 
Esencia Royal Houbigant, á $'> 05 
Elíxir Pierre, chico, á ^ . ̂  .^25 ¿ e n t ^ s . 
L i m r Pierre, tapa de cristal, á $125 
E l mejor surtido en guantes, abanicos, sombrillas, chales de blonda 
se encuentra en esta casa á precios que no admiten competencia. 
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E L Ü I O L O N 
L A SrSORIPCIOX N A C I O N A L 
Además de los donativos de que ya 
hemos dado cuenta, la Comisión es-
pecial de recolecta ha recibido los si-
guientes en moneda oficial : 
E. P. Mahony $500-00 
Banco del Canadá . . . . 500-00 
Inclán, García y Ca., . . 250-00 
Enrique García, Contador 
Municipal 20-00 
Asciende lo recolectado hasta hoy 
á $10.650 americano y $1,7S9 en oro 
español. 
©ONIFICACION 
La Compañía del Perroearil del Oes-
te ha ofrecido al Secretario de Agr i -
cultura, hacer una rebaja en el tras-
la-do de maderas para la reconstruc-
ción d Veuelta Abajo. 
DONATIVO 
Las señoritas Arozarcna han con-
tribuido con la cantidad de $Lp4 oro 
francés para las víctimas del ciclón. 
SOCORROS 
E l general Riva, Jefe de Policía, ha 
recibido los siguientes auxilios para 
los pobres albergados en la Jefatura: 
Wif l im Merry. $8.48. 
Adalberto Torres, $10.60. . 
Migue de Cárdenas $5.30. 
J. Barra-qué $5.30. 
Migue Arango $5.30. 
José Jerez Varona $5.30. 
Señori ta Laura Lama-r $5.30. 
Del señor Ministro americano, cien 
pesos moneda americana. 
Del señor José Strampes, producto 
de una suscripción que hizo en el ho-
tel " Ing la te r ra , " recaudó $72.15, de 
les cuales dedica la mitad para las 
víctimas de Pinar del Rín y la otra 
para los pobres de ésta, $36.07 plata. 
LOS SENADORES Y 
REPRESEXTANTEB 
En la mañana de hoy se reunieron 
en el Gobierno Provincial los señores 
senadores y representantes de esta 
provincia en unión del señor Asbert, 
al objeto de conocer de una manera 
exacta los perjuicios sufridos en los 
distintos términos municipales por el 
reciente ciclón y estudiar las medidas 
que puedan adoptarse para remediar 
en lo posible y enn la mayor urgen-
cia los daños sentidas. 
Aunque la hora señalada para la 
junta era á las nueve y media, por la 
demora de algunos no se efectuó has-
ta las once, continuando reunidos has-
ta última hora, por lo cual no hemos 
podido conocer los acuerdos que se ha-
yan tomado. v 
U N C A B L E D E QUIBITS 
El comandanta dH srnardacostas 
" H a t u e y " ha pasado el cablegrama 
siguiente: 
Bath. Main*. Octubre 10. 
Jefe .do la Marina Nacional. 
Habana. 
Torios hondamente impresionados 
por desgracias ocurridas nuestra Pa-
—<¡>uibus. 
PARA SOCORRER A 
A L A S V I C T I M A S 
En el Consejo que bajo la presiden-
cial del Alcalde celebraron ayer los 
Jefes de Departamentos <3e la Admi-
nistratción Municipal, se t r a tó sobre 
los estragos causados por los recien-
tes hraracanes en la Habana. 
Parece que se convino, como era ló-
gico suponer, que los donativos de dos 
días de haier que hagan los empica-
dos municipales, de acuerdo con lo re-
comendado en reciente decreto por el 
Presidente de la República, se desti-
nen exclusivamente á aliviar la situa-
ción de las familias de este término 
que han resultado damnificadas por el 
cicMu. . 
Más de trescientas familias que han 
perdido sus ropas y ajuares y que es-
tán en la miseria han solicitado ya so-
corros de nuestra autoridad munici-
pal. 
CUERPO DE POLICIA N A C I O N A L 
Octubre 20. 
Por la Secretar ía de Gobernación, 
con fecha de ayer, se dice á esta Je-
fatura lo que sigue: 
"Esta Secretaría , en, nombre del 
Honorable señor Pre&kieíníe de la Re-
pública y en «1 suyo propio, ha acor-
dado d i r ig i r á usted, como me com-
plazco en gran manera en hacerlo, la 
más entusiasta felicitación por los me-
ritorios, esforzados y eficaces servicios 
que ha prestado el Cuerpo de Policía, 
que usted tan digna y. competen te-
mente dirige, durante el ciclón é inun-
dación que acaban de pasar por esta 
ciudad. A l propio tiempo espero de 
usted se sirva circular entre las dis-
tintas estaciones la presente comuni-
cación com aplauso laudatorio y jus-
to á todo el personal de ^se cuerpo.*' 
Lo que se transcribe de orden del 
señor Jefe, para general conocimiento 
y satisfacción. 
N.CarhoncU, 
Capi tán Secretario. 
UNA ALOCUCION D E L 
A L C A L D E D E BATABANO 
B l Alcalde Municipal de Batabanó, 
don Mar t ín Casuso Roque, ha dir igi-
do una alocución á los habitantes del 
Surgidero para decirles: "que h>s 
días difíciles y las horas de peligro 
han pasado, imponiéndose ahora, una 
gran confianza en el porvenir y la se-
guridad de que se han tomado y s>5 
tomarán medidas rápidas y seguras 
para sanear la "población, buscar tra-
bajo al obrero y hacer que desaparez-
ca la amenaza de una epidemia." 
A continuaaión da cuenta el señor 
Casuso de la visita á aquel Surgidero 
de los Secretarios de Sanidad y Obras 
Públicas y de los acuerdos de que ya 
tienen conocimiento nuestros lectores, 
mostrando su satisfacción á los herói-
cóa marinos. Guardia Rural. Policía 
Municipal, Marina Nacional y demás 
autoridades, vecinos y particulares 
que han contribuido á salvar la vida 
de millares de personas exponiendo la 
propia y termina con el siguiente pá-
rrafo : 
Tened confianza en las gestiones 
del Gobierno, en sus auxilios y en su 
ayuda y procurad, como siempre ha-
béis sabido hacerlo, reconstruir vues-
tro hogar y vuestra fortuna bajo ?a 
base de la honradez y del deber, por-
que con ello alcanzaréis mañana, que 
os digan como hoy: que los peligros 
de la vida del marino educan á los 
•hombres en el valor y obtendréis 
siempre, el aplauso y el cariño á¿ 
vuestras autoridades.'' 
POR V U E L T A ABAJO 
Los señores Tom'ás Benítez. de la 
firma González' y Benítez, del ramo 
de tabaco, y los señores Oscar G. Pu-
mariega y Federico Argos han inicia-
do una suscripción que ha abierto el 
doftor Ensebio Hernández con la can-
tidad de ' 'ciento seis pesos en oro es-
pañol. 
Las cantidades que se vayan reco-
lectando serán depositadas en el al-
macén de tabaco en rama de los seño-
res González y Benítez, calzada del 
Monte número 15. 
con-
NOTICIAS D E GUANE 
Empiezan á conocerse noticias 
cretas y particul armen te de Guane. 
que por cierto son desconsoladoras y 
tan terribles como se temían. 
E l señor don Martín Garrió, reputa-
do comerciante de esta plaza, ha re-
cibido una carta que un atribulado 
amigo suyo, residente en aquel punto, 
le ha enviado, aprovechando la salida 
de vajios guardias rurales que en em-
barcaciones se arriesgaron á ponerse 
en condiciones de Hogar á Pinar del 
Río, casi á cosía de rail vicisitudes. 
Dice la referida carta que aquello 
•ha quedado completamente barrido, y 
que más de dos mil casas se cayeron 
del todo, y siendo el número de perso-
nas ahogada.s conocido hasta é\ momen-
to que escribía veintiuno, y el de ani-
tna les innum e rabie. 
Tiendas enteras han desaparecido 
llevadas por la corriente del r ío ; mu-
chísimo tabaco perdido y semilleros no 
ha quedado uno para remedio; y las 
viandas han corrido la misma suerte, 
Muchíis son las íarmilias que están 
sin alhí'rtíno - ni ropas, pues la furia 
del "Cuyagnatp.io" m su crecida d>' 
seis varas más que otras veces, todo lo 
•que ha encontrado á su paso lo arrasó 
cem pie taanen te. 
Asegura el comerciante que la si-
tuación es gravísima sin exageración 
de ninguna clase é implora en su nom-
bre y en el de aquellos desventurados 
supervivientes á la catástrofe que el 
señor García recurra á la prensa, para 
que el Gobierno envíe con la mayor 
urgencia auxilios y socorros. 
E l pan, la harina y la sal, se ha aca-
bado y el poco arroz y otras menuden-
cias que quedan, dura rán sólo dos días; 
sin que quede la esperanza de un mu-
tuo auxilio puesto que el mal y el te-
mor de perecer de hambre, es general y 
muy humano por consiguiente que se 
despierten los egoísmos. 
La Guardia Rural y las autoridades 
tienen vehementes deseos de atender ai I 
alivio del vecindario, pero no disponen 
•más que de carne que reparten á cuan-
tos la piden. 
Los muchos animales muertas y las 
basuras aglomeradas tienen infestada 
la atmósfera de la población, lo cual 
hace abrisrar serios temores. 
E l maíz de reserva que tenían los 
labradores se lo llevó el río. como todo 
lo demás. 
Existen unas 400 familias k la in-
temperie y gracias á la estación del fe-
rrocarril no han perecido todos los ha-
bitaaites en alisoluto, pues sólo s»» libró 
una casa en todo el pueblo que las 
agnas del río no inundara. 
La Guardia Rural, cob chaí.mas y 
canoas salvó muchas personâ  y es án 
admirar el heroico comportamiento del 
jefe y de sus subalternos. 
D E C A R D E N A S 
De las zonas limítrofes á Cárdenas 
se reciben noticias acusando inunda-
ciones que causan sensibles estragas 
en los campos. 
En el poblado del Recreo, fronteri-
zo á San Antón, el sitio más exnuesto 
á inundaciones, las asruas han llegadj 
á un nivel extraordinario. 
Los temores son de que las aguas 
lleguen á unirse otra vez con las de 
San Antón en la medida que se re-
cuerda con pesar, por. los daños que 
la inundaciión ha causado entonces. 
A l amanecer d^l día 17 comenzó S. 
entrar el agua en el pueblo del Ro-
que; muchas familias tuvieron qn • 
abandonar su-s hoerares; |la faci. 
litado la casa escuela para refugio 
de vecinos. 
El Gobernador Provincial le di r i -
gió un telegrama al Alcalde Munici-
pal de Cárdenas, preguntándole si en 
dicha ciudad podían ad-quirirse dos 
botes con sus remos, para remitirlos 
al Roque, y en caso afirmativo el 
precio de dichas embarcaciones pues-
tas en el ferrocarril. 
POR T R I N I D A D 
Convocados por el señor Antonio 
Torrado, se reunieron anoche en su 
morada, Consulado 47, los señores 
Juan B. Spotorno, -José Hernández 
Guzmán, Pelegrín Ma?cort, Juan Pa-
r a d é s v Pedro G. Llórente. 
El señor Torrado manifestó que so-
üci taba el concurso de los allí reuni-
dos para que lo ayudaran á recaudar 
fondos dentro de los elementos t r in i -
tarios residentes en la Habana y los 
representantes.y senadores por la pro-
vincia de Santa Clara, para socorrer 
con la urgencia del caso á las vícti-
mas ocasionadas por el ciclón en la 
empobrecida región tr ini taria, que 
ahora ha quéda lo arrasada por com-
pleto. 
Acto seguido dió lectura á telegra-
mas y cartas conmevedoras. proce-
dentes de Trinidad, solicitando inme-
diatos recursos para atender á los que 
con motivo de tantas desgracias que-
daban en total miseria, manifestando 
que iniciaba la suscripción inscribién-
dose con doscientos cincuenta pesos 
oro, que dada la apremiante solicitud 
del Alcalde había girado en el día de 
-ayer eablegráficamente. 
Presente el señor Spotorno, cedió 
con el mismo objeto la diferencia do 
su dotación como representante á la 
t á m a r a , que no había cobrado toda-
vía, correspondiente á los meses de 
Julio á Octubre del año actual, ascen-
dente á 400 pesos. 
El señor Hernández Guzmán, Ad-
ministrador de " L a Lucha," entregó 
en ese momento un check por 50 pe-
sos plata española, con que contribu-
ye para socorrer á sus paisanos nece-
sitados. 
También el señor Pelegrín Mascort 
se suscribió ^on cien pesos, con igual 
fii- y el señor Torrado expresó que la 
señora doña Carmen Malibrán de 
Smith acababa de enviarle cien pesos 
moneda americana, con que contribu-
ye al socorro de las víctimas ocasio-
nadas en Trinidad, haciendo presen-
te al mismo tiempo que el senador se-
ñor Antonio Berenguer le había dado 
orden para que lo suscribiera con 100 
pesos á tan caritativo fin. 
Se constituyó después un Comité de 
auxilio, compuesto de los señores An-
tonio Torrado, José Hernández Guz-
mán, Juan Panadés . Pedro G. Lloren-
te y Agust ín 'Mascort. debiendo ac-
tuar cstf1 último como Tesorero. 
Quedó encargado dicho Comité de 
la acción y propaganda. 
DE MADRUGA 
El Alcalde Municipal de ^ladruga, 
en comunicación de fecha 20 del ac-
tual, ha manifestado al señor G )!».!-
nador Provincial que en el término de 
su jurisdicción los efectos del hura-
cán han consistido en la pérdida casi 
total de la cosecha de frutos menores 
y en una merma en la producción de 
caña, que personan inteligentes calcu-
lan en un 50 por ciento. 
EN SAN JOSE DE LAS L A J A S 
Igualmente ha participado el señor 
Alcaide de San José de las Lajas, en 
el día 19, que habiendo recorrido to-
do el término, para conocer personaf-
mente los efectos causados por el ci-
clón, no se ha comprobado la ocu-
rrencia de desgracias personales: y sí 
sólo el daño causado en las siembras, 
arbolado y también en algunas casas 
de campo que se encontraban en mal 
estado. 
Añade en dicha comunicación que 
aún no ha decrecido el caudal de 
agua depositada sobre la carretera, en 
el lugar conocido pov Zaca r í a s , " 
desde la población hacia Tapaste. 
D E CON SO b ACION DEL NOPTK 
En Consolación del Norte el ciclón 
no ocasionó desarracias personales 
ppro des!rnvó los camp.os, matando 
reses y crías. 
HERIDOS 
Entre los heridos ocasionados p^r 
el ciclón en Pinar del Rio, figuran el 
Jefe de la Policía Mnñi'cipál de aquel 
punto s'pñor Rivera, tres policías, dos 
guardias rurales y algunos' paisanos. 
HAL!¿AZ'GO." ' 
E l patrón del- bote "Mat i lde , ' ' 
Braulio Rla-mvv. wic-ontró inmediato á 
la cueva que está al lado de los mu s 
lies de Senra. cu Casa Blanca. par> 
de una caldera, que. dice perteneció 
al buque de guerra español "Sáa* 
cirez Barcá iz tegui . " y que por la fuer-
za del mar en los días del ciclón fué i 
arrojada á aquel lugar. 
Pílanco ha sido autorizado por la 
Capitanía del Puerto para ijuc puc 
da extraer dicha pieza.. . 
Hernández, recorriendo juntos casi 
todas las calles del pueblo, las que 
encontraron en excelentes condicio-
nes. 
El señor Ohalons prometió solem-
nemente al señor Alcalde que ordena-
ría en seguida el estudio de la ca-
rretera de Pij ir igua y una vez termi-
nado que dar ían principio á las obras 
de dicha carretera á cuyo efecto con-
ferenció con el ingeniero auxiliar se-
ñor Márquez que está al frente de las 
obras que aquí lleva á cabo el depar-
tamento de Obras Públicas de esta 
provincia y le manifestó que desde 
mañsna tenía á su disposición un 
mil pesos para que con ellos diera co-
mienzo al estudio de la referida carre-
tera y que además por ahora le auto-
rizaba para hacer «so de tres mi l pe-
sos más para la construcción de las 
aceras de las calles de Maceo y Co-
lón como ampliación al crédito para 
este trabajo concedido. 
Así que ya desie mañana empe-
zarán á darles trabajo á muchos infe-
lices que por efecto oe los últimos ci-
clcnes quedaron en la miseria más es-
pantosa. 
Terminadas estas entrevistas si-
guieron nuevamente viaje con direc-
ción á Pinar del Rio, haciendo escala 
en los puebles que están sobre la ca-
rretera. 
E l Corresponsal. 
DE B A T A B A N O 
(Por te légrafo) 
Batabanó, Octubre 21, 
á las 10 y 20 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Como la mayoría de las familias de 
este Surgidéoo quedaron en la indi-
gencia el Alcalde Municipal, según 
acuerdo del Ayuntamiento dispuso 
el reparto de carne y raciones á todos 
los necesitados. Desde que principió 
el ciclón, las autoridades han prestado 
cuantos axuilios se necesitaron en to-
dos conceptos. 
E l Corresponsal. 
E N L A F L O R D E T I B E S . Reina 69, se 
hallan las más exauisitas clases de café , 
tostado en aparatos a u t o m á t i c o s que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legitimo.) 
. i— ĵ̂ ' «flftBH . 
Fallecimiento 
LOS SECRETARIOS D E • 
O^R AS PUBLIC AS" Y SANIDOD 
(Por telégrafol 
Artemisa, Octubre 20, 
á las S p. m. 
A l DIAPJO DE L A M A R I N A 
Habana 
Acaban de llegar á es^s pueblo 
en automóvil el Secretario ds Obras 
Públicas señor Chalons y el Secreta-
rio de Sanidad señor Varona Suárez, 
Icn que se entrevistaron con nuestro Rntahanó. 
Alcalde Munic i ra l señor Ramón 
En Madrid, donde residía, ha fa-
llecido don Manuel Pubillones y Díaz, 
hermano del inolvidabls empresario 
Santiago y tío de nuestro querid > 
«migo don Antonio, conocido empre-
sario do esta ciudad. 
Don Manuel Pubilones había resi-
dido muchos años en esta Isla, en 
donde fué muy estimado por cuantos 
le conocieron. A su familiares todos 
y muy especialmente y su yerno don 
Benito Gutiérrez y á su sobrino don 
Antnriio, le damos nuestro pésame 
seuddísimn. 
T í Í L A S i F I C I N l í 
Carta de felicitación 
El Secretario de la Presidencia, 
cumpliendo instrucciones del general 
Gómez, ha dirigido al Administrador 
de los teléfonos automáticos la si-
guiente carta: 
"Habana, O tubr? "lí) de 1910. 
Sr. W. B. Talbott 
Administrador Gmoral de "Tho 
Cuban Telephone Co." 
Señor : 
Durante los pasados cHones que 
azotaron esta capital, el Gobierno ha 
podido mantener una constante co-
municación con todas sus dependen-
cias por medio do los niiévpá apara-
tos automáticos instalados por esa 
Compañía, no sucediendo lo mismo 
con la red aérea ni con la oficial ¡ y 
el señor Presidente de la República 
me da el encargo, que cumplo con el 
mayor gusto, de dirigirle á usted la 
presenté, con el doble objeto de feli-
citar á usted por ese hecho, y de ro-
garle que ponjra de su parte cuanto le 
sea posible con el propósito de que se 
activen tanto como pueda los traba-
jos de instalación de dichos aparatos 
automáticos, lo que merecerá los plá-
eérflís del Gobierno y del público 
que podrán contar en cualquier otra 
eventnaliaád con los importantes ser-
vicios qu.̂  dichos teléfonos prestan. 
Y cumplidos los deseos del Jef^ del 
Estado, me es grato reiterarme á us-
ted, muy atentamente.—Dámaso Pa-
Bvlodos, Secretario de la Presiden-
cia ." 
Saludo de cortesía 
Acompañado del Ministro d^ su 
Imperio, hoy estuvo ^n Palacio, á sa-
ludar al señor Presidenta cU la Re-
pública, el comandante del buqua ale-
mán "F reya . " 
Nombramientos 
Don Juan Manuel Plana, ha sido 
nombrado catedrát ico de francés dei 
Instituto de Pinar del Kío y don Jos'; 
M. Eligió de la Puente, ca tedrá t i -o 
supernumerario de Letras, del Insti-
tuto de Santa Clara. 
E l señor Roig 
Bi representante señor Roig habló 
hoy con el general Gómez de apun-
tos relacionados con el Surgidero do 
S B G R K T A R I A D B 
G O B B R I N A G I O I N 
Lamentable accidente 
E l Secretario del Gobierno Provin-
cial de Camagüey, ha dado cuenta á 
la Secretar ía de Gobernación, de que 
el señor Marques de Santa Lucía se 
encuentra en estado de gravedad en 
su finca "Santa Luc í a , " á consecuen-
cia de haberse caído ayer de un caba-
llo que montaba. 
Dice también que el Gobernador de 
la provincia, señor Caballero, ha sali-
do para dicha finca, acompañado de 
los doctores Hernández Comas y Cos 
sío, llevando recursos necesarios. 
Ahorcado 
En el barrio ' 'Nuevas," término d0 
Santa Isabel de las Lajas, apareció 
muerto, colgado de una palma, el des-
mochador Juan del Real García. 
Ahogado 
En la la-euna •"Redooida," se aho-
gó Pedro Gómez. 1ueño de una car-
nicería en Calimete. 
S B G R B T A R I A D f c 
B O T A D O 
Adjudicación 
Se ha adjudicado á la señgra viu-
da de Gamiz. la reparación del guar-
da costas " A l a c r á n . " 
S B G R B T A R I A O B 
t l A G I B I N D A 
Los veteranos 
Una comisión de veteranos, en !a 
que figuraba el general Cebreco. ^r 
entrevisto esta mañana con el Se-
cretario de Estado señor Sanguily, 
quejándose del señor Emilio Bobadi-
11a, funcionario de la República, con 
motivo de la publicación de un artícu-
lo sobre Carlos Manuel d^ Oéspedes 
en un periódico de esta capital. 
Visita de cortesía 
El Comandante del buque de gue-
rra alemán "Freya . " acompañado 
de.l Encargado de Negocios de su Na-
ción, estuvo esta mañana á saludar al 
Secretario de Estado, pasando des-
pués á Palacio en unión del Director 
del Protocolo, para ofrecer sus respe-
tos al Jefe del Estado. 
S B G R B T A R I A D B 
I I N S T R U G G I O I N P U B b I G A 
Licencias concedidas 
Por las Juntas de Educación res-
pectivas se han concedido las siguie i -
tes licencias: 15 días de prórroga á 'a 
señora Dolores Alayo, de San Luís, 
Oriente; 30 días á la señorita Fran-
cisca Tintoré y 35 días á la señora Es-
peranza d^l Río. ambas del distrito 
de Santiago de Cuba; 5 días á la se-
ñora Concepción Borges, de Colón; 10 
días á la señora Afiela (.'asado, de 
Alacranes: 2 días á la señora Manue-
la (3$ Quesada; un día á la señora Ra-
mona Sánchez: un día al señor Vic-
toriano Barroso y otro día al señor Jo-
sé García Iznaga del distrito de Ma-
tanzas; 15 días á la señorita Mercedes 
Reyes: 20 días al señor .Pedro Fer-
nández y 8 días á la señora Niev?s 
Pcñ.i. del distrito de Consolación del 
Norte: cinco días á la señora Caridad 
González, de Viñalos. y 30 día*; á la 
señora Julia Rodríguez, del distrito 
de Puerto Padre. 
Licencias denegadas 
Se han negado, por no proceder ]¿-
galmente, la prórroga de licencia so-
licitada por el Superintendente da 
Matanzas para la señorita Julia Ma-
dan y el señor Buenaventura Her-
nández : la solicitadla por el Superin-
tendente de la Habana para la maes-
tra señorita Ana M. Madan y la so-
licitada ñor la maestra de Bayamo 
señora Mercedes García. 
ASUNTOS VARIOS 
De Polavieja á Porfirio Díaz 
Ayer noche abordo del t rasat lánt i -
co español '"Alfonso XIT," escribió 
el señor Marqués de Polavieja una 
hermosa carta al general don Porfi-
rio Díaz, carta que le será entregada 
,por su sobrino el háo . F. Javier Ga-
xiola que vino hasta la Habana acom-
pañando á su señor t\o. 
De paseo 
Ayer tarde salió de paseo, en eo-
'•be. por las calles de la ciudad, el 
Comandante del buque aflemán ' 'Fre-
ya." acompañado del Capitán del 
Puerto señor Charles Aguirre. 
P o l i c í a del Pue r to 
Dstcnido 
El v'gilantc de la Aduana número 
4, acusó auto |a policía del Puerto al 
.¡•irnalero Luís Leandro Montero, sin 
iomioilio, de embriaguez, escándalo é 
insultos. 
Fué remitido al Vivac. 
Ofensas á la moral 
Kn el muelle de Paula recogió el vi-
gilante de la Aduana número 40, un 
chaleco negro, un cailzoneillo. un pan-
talón de dr i l , una camisa blanca y nua 
i:<irra pertenecientes á un individuo 
de la ra^a blanca conoeido por "'To-
c íne ta . " al que sorprendió bañados» 
completaBeate desnudo frente al 
muelle de f'aula. 
"Tocineta" se fugó por debajo de 
iba muelles, siendo detenido i los po-
eos momentos por el citado vitri-
lante. 
Fué remitido al Vivac. 
nmmi por el mu 
Servic io de Ja P r © n s a As^aia^^ 
BUSCANDO RAUCOS 
Washington, Octubre 21. 
E l Gobierno ha dispuesto que los 
guardacostas, remolcadores y otros 
buques recorran las costas en busca 
de los barcos que están perdidos. 
Sábese que el vapor "Kennan 
Frash" se fuá á pique frente á Long 
Key y la barca "Del las" en Jackson! 
ville. 
No se sabs nada del vapor america. 
no " F l o r i d a " y de la barca "Tulsa " 
que salieron de Port Arthur pGra 
Norfolk, Virginia. 
HUELO A PARA HOY 
Saint Louis, Missouri. Octubre 21 
Los jefes de la Federación Obrera 
de esta capital lian acordado decla-
rarse en huelga como muestra de sim. 
nat ía hacia los huelguistas del ferro-
carril "Missouri-Paciflc." .En .esta 
huelga tomarán parte los gremios de 
mecánicos, paileros, herreros y obre, 
ios metalúrgicos. 
DETENIDOS 
Tampa, Octubre 21. 
Cinco miembros del Comité Cónsul, 
tivo de los torcedores en huelga, han 
sido detenidos por acurirselss de 
conspirar para evitar que los obreros 
que deseaban trabajar lo hicieran. 
Los miembros del Comité aludido 
comparecerán el lunes ante la Corte 
de lo Criminal, por eftar también acu-
sados de comnlicidad en el asesinato 
de J. F. Sterling. tenbdor de libros de 
una fábrica de tabacos, que fué muer-
to por los huelguistas. 
BALANDRO PERDIDO 
E l balandro "Narce" fué llevado 
mar adentro el lunes pasado, p«re. 
ciendo los seis hombres que lo tripu-
laban. 
iSIN NOTICIAS 
No se sabe nada de los trenes que 
circulan' entre Fort Meyers y Tampa. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Londres, Octubre 21. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res de Portugal ha desmentido la es-
pecie propalada, de que la república 
intentaba ceder parte de las colonias 
portuguesas á Alemania é Inglaterra. 
E L " L O U I S I A N A " 
Cayo Hueso, Octubre 21. 
E l capitán del vapor "Lomsiana" 
declara que es imposible salvar su bu-
que, á menos que se le saque la carga 
que trae, pero que no ha rá nada has-
ta que no reciba órdenes de los pro-
pietarios de dicho barco. 
E l capitán del vapor "Fos," que lle-
gó hoy de Tortugas, informa que el 
"Louisiana" está en buegas condicio-
nes y que el "Fos" i rá á descargarlo 
hoy para ponerlo á fíete. 
Ha llegado el guardacostas "Fcr-
w a r d " con el resto del pasaje que aun 
permanecía á borde del "Louisiana." 
MOVIMIENTO MARITIMO 
la-barca " H u g o , " que fué aban do-
rada cerca de Sand Key, 3ntró anoche 
en puerto, remolcada por el vaporcito 
" A s t r a l . " 
El vapor " M i a m i " sale hcy para 
'Jackksonville con objeto de recoger 
la correspondencia que hay en aquella 
ciudad. 
Hoy se esperal al "Mascotte," con 
correspondencia, proceder.^e de Jack-
son ville. 
E l Administrador del cable, Mr. 
Atkins, salió ayer con dos vapores fle-
tados para hacer las debidas repara-
ciones en el cable de Miami. 
LA REPUBLICA DE PORT 1X4AL 
Berlín, Octubre 21. 
La Oran Bretaña ha propuesto á to-
das la* potencias que simultáneamen-
te reconozcan la B e p ú b l k a de Portflp 
gal, á cuya pretensión ha accedido 
gobierno alemán. 
EL PROiCESO CRIPPBN 
Londres, Octubre 21. 
E l dentista Cripneu. srfrió hov i^n 
i r t f r rcgstor io de cuatro horas, que le 
hizo f! abogado Muir , uno de los cri» 
rnralistas más listos que hay en Loa-
clrss. 
Crirpen, con una san/Tre fría esra^-
towt, contestó á todas las prerpiri+a5, 
declarando que no sabía nada de sn 
esposa desde el día 2 d* Enero y <^e 
supenía oue ella estuviera pu Ch1^-
rc. eri casa de la familia de Bruce Mi-
iler. 
. ACCIONES D!^ LOS 
FEPuROCABRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 21. 
La.s acciones comunes de les Ferro-
r ^ r T - i i o r r-nidos de la Habana abrieron 
hoy á £811/3. 
COTIZACIONES DEL AZUCAH 
Los precios á que abrió hcy el mcr' 
cado azucarero son les siguiQnte5: 
Azúcares centrifugas, pol. 96, a U • 
6d. , 
Azúcar mascabado, pol. 89, a y • 
Azúcar de remolacha de la n,'ieV 
cosecha, 9s. 2y<iá. 
¥ i T A 
E s l a i n a i d e a l p a r a l a c u r a c i ó n r á p i d a d e ¡ a 
feHEMIj DEBIUMJ HERVIOS* Y BEL CEREBRO, IMPOTENCIA tí FALTA SE VIRILIDAD 
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DEPORTIVA 
ETING D E AVIACION E N SAN S E B A S T I A N . — E L D E R B Y ME-
JICANO.— CIRCUITO A E R E O . 
San Sebastián ha tenido efecto 
°ran meeting de aviación en el 
11 no de Ondarreta. 
lpriniero se íüevó el español don 
FL0 Lovgorri. tripulando nn bi-
Henrv Farman. Dio la vuelta 
bahía.* llegó á la entrada del 
'rto din la vuelta ail monte Iguel-
^bajó planeando y tocando el agua 
"-olvió á subir, aterrizando luego. 
0 en el a-ire seis minutos y un 
¡rundo v fué ovacionado, 
« ¡ e l primer español que se dedica 
Lia aviación con éxito. 
Después se elevó Morane, quien dio 
vueltas á 500 metros de altura, 
Lmaneciendo en el aire cinco minu-
¡Ly .los segundos. 
rr^ecro se elevó Tabuteau y dió dos 
Leltas á la bahía. 
Cuando éste se hallaba en el aire, 
litó Loygorri, y los dos biplanos per-
Ltíiecieron maniobrando, persiguién-
Lnse tocando en el agua, elevándosf, 
r ^n^n vuelos planos y dando vuel-
Lc todo verdaderamente extraordi-
fcuando ambos estaban en el aire, 
L elevó Morane, que volvió al camp>í 
Lis Ondarreta. tocó en el suelo y vol-
yj.í á olevarsp. 
| Lo mismo hizo Tabuteau, que bajó 
Sil aeródromo después de permanecer 
ÍCJi el air? 11 minutos y 40 segundos. 
Jlorane volvió á tocar el suelo, con-
Itinua'l0 el vuelo, y lo mismo hizo 
•pygorri. F>5te marchó después, pa-
[gando sobro Santa Clara y el Castil'lo 
|e la Mota. 
[ Morane volvió á tierra, y después 
Ide hacer preciosas maniobras, regresó 
M aeródromo á los 0 minutos y 59 
se su mi os de haber salido. 
• Loygorri descendió después de ha-
ber permaneendo en el aire 17 minu-
to? y 28 segundos. 
La Reina de España llamó á los 
aviadores y entregó á Morane la Co-
\p. del Rey para el aviador que toca-
ge más veces en tierra en un período 
d« tiempo determinado. 
También entregó la Copa cedida 
por Henry Onderiflor para el primero 
qne hrieiese el recorrido de Biarritz á 
San Sebastián. 
Los aviadores fueron ovacionados. 
Morane volvió á elevarse para efec-
tuar la prueba de altiura. llegando á 
mil metros por espacio de nueve mi-
mitos y diez segundos, siendo ova-
cionado. 
DELA GUARDIA RURAL 
Asalto y herido 
El capitán do la G-uardia Rural, He-
[•rlberto Hernández, tuvo conocimien-
BO de que en la finca '•'Santa Rita," 
Cartagena, y en el puente de la línea 
de! cpntral "Caracas," había sido 
asaltado y herido con arma de fuego, 
por dos individuos de la raza negra, 
Líl señor Eugenio Alvarez Murcia, á 
['quien se decía habían despojado de 
¡flete luises y einco pesos plata. 
Inmediatamente la Ouardia Rural 
¡comenzó á practicar las diligencias 
t'flcl caso, logrando su completo e«cla-
¡reeimiento, el cual ha sido oomo si-
gue: 
El señor Eugenio Alvarez Murcia, 
í,*! pasar el pílente de referencia, hu-
B>o de caerse, disparándosele el revól-
Bajó planeando admirablemente, 
llegando al campo de Ondarreta y ate-
rrizando con gran precisión. 
Loygorri quiso subir con su herma-
no, pero el motor estaba averiado. 
En su lugar Tabuteau hizo dos vue-
los preciosas, dando vueltas á la ba-
hía. 
Parece que desde hace varios me-
ses raina inusitado entusiasmo entre 
los afieionados mejicanos para pre-
senciar su primer '"Derby" caballís-
tico. 
Entre los caballeros que más han 
trabajado para que éste se lleve k 
cabo, se ementan los señores Guiller-
mo de Landa y Escandón, Goberna-
dor del Distrito Federal: don José 
Ivés Limantour. Secretario de Ha-
cienda ; don Sebastián Camacho. L i -
cenciado Luís G. Tornel. don Jesús 
Pilego, don Pablo Escandón, don Fer-
nando Pimentely Fagoaga. don Ra-
món Alcázar, don Francisco Suinaga, 
Carlos Rincón Gallardo, Martín G. 
Rdbón. Tomás P. Honey y otros. 
E l día 23 será la fecha en que los 
amatenrs verán cumplidos sus deseos, 
presenciando por primera vez el 
"derby" fiesta hípica que en Londres 
y París es la preferida por la aristo-
cracia. 
Ha quedado listo el Hipódromo de 
la Condesa, y sus condiciones de co-
modidad, tanto para ol público como 
para los "jockeys." son excepciona-
les, pues en su construcción se puso 
el cuidado necesario para evitar cual-
quier defecto. 
L a pista es de una milla cinco octa-
vos, alrededor de todo el trayecto, y 
una anchura de treinta metros. E l 
constructor es el señor Ingeniero 
Mauricio de M. Campos, y el delinea-
dor de la pista Mr. Theo Vanderpeer-
boom. 
L a Liga Xaorional Aérea francesa 
anuncia un premio de 300.000 francos 
para el circuito aéreo franco-anglo-
belga, en el que habrá dos travesías 
de La Mancha. Fna de Calais á Dou-
vres, y otra de Folkestone á Bou-
logne. 
EscuadriMas de torpederos y con-
tra-torpederos franceses é inglesas 
seguirán á los aviadores. 
maküel L . D E L I N A R E S . 
ver que portaba é hiriéndose casual-
mente. 
Como carecía de la correspondien-
te licencia para el uso de dieha arma 
y temiendo á la acción de la justicia, 
dijo que había sido asaltado y roba-
do, dando al efecto señas de autores 
imaginarios. 
Muerto de repente 
E n el central "Cuidad," término 
de Calabazar de Sagua, falleció de re-
pente el pailero Anastasio Munarriz. 
¿Suicidio? 
En el barrio Nuevas, término de 
Santa Isabel de las Lajas, fué encon-
trado muerto, colgado de una palma, 
el •: esmoohador Juan García. 
Ahogado 
E n la finca, " L a Redonda," barrio 
de Calimete, se ahogó el blanco Pedro 
Gómez. 
CRONICA DE POLICIA 
I M P R U D E N C I A 
A causa de los barrenos que se die-
ron ayer tarde en las obras del alcanta-
rillado qne se están llevando á cabo en 
la calle de los Oficios esquina á Santa 
Clara, varias piedras cayeron eu las 
casas Oficios 27 y Santa Clara 11, cau-
sando desperfectos en muebles y otros 
objetos. 
También el tranvía número 56 de la 
división de Jesús del Monte, que pasa-
ba por allí, sufrió averías en varios 
cristales. 
Las vigilantes números 423 y 2fi2. 
acudieron al sentir la detonación, con-
duciendo á la segunda estación de poli-
cía al ingeniero de dichas obras. Mr. 
James F . Alexander, y á las señores 
Benigno Gudín Fernández, del comer-
cio, vecino de Oficios número 27: De-
metrio Alvarez Pérez, del propio domi-
cilio, y Manuel Gómez López, de Espa-
ña, de Santa Clara 11. acusando estas 
últimas al primero de imprudencia, 
agregando, que no podían apreciar de 
momento el daño sufrido en sus mue-
ble.s y en las casas. 
Manifiesta Alexander. que lo.̂  bórre-
nos se disparan allí con arrerrlo á lo 
dispuesto para el caso, y que no se en-
contraba en las obras, por lo que igno-
ra lo ocurrido. 
Del caso levantó acta la policía pa-
ra dar cuenta al Juez correccional de 
la primera sección. 
E N CASA BLANCA 
E l teniente dp la policía de Casa 
Blanca, señor Delgado, con noticias de 
qne en algunas establecimi^nto-s de 
aquel barrio se encontraban msrean-
cías procedontes de las distintas embar-
caciones náufragas en bahía el día del 
ciclón y arrojadas al litoral de la 
playa d^ aquel barrio, procedió al re-
trî tro de alguno<? establerdmientas, 
ocupando en la bodega de don Manuel 
Riera Lazo, establecida en el punto co-
nocido por " E l Destino," tres tercero-
las de manteca y un tinajón de aceite; 
y en la bodega de don Prudencio Gar-
cía, Marina número 12, tres latas de 
aceite de algodón y una tercerola man-
teca, cuyas marcas coinciden con las 
arrojadas al litoral. 
Lazo y García, manifestaron haber 
adquirido dichas mercancías do comer-
ciantes de la Habana. 
La policía dió cuenta de este suceso 
al Juzgado de instrucción del distrito. 
POR SI E S O NO. D E T E N I D O 
E l capitán señor Ainciarte eon dos 
vigilantes á sus órdenes practicó un re-
gristro en el puesto de frutas do la calle 
de Municipio número 4, propiedad de 
don Leoncio Moran, por tener noticias 
de que en dicho establecimiento se ha-
cían apuntaciones para rifa no autori-
zada. 
E l recristro dió por resultado la ocu-
pación de dos libretas, que según el en-
cargado del puesto don Angel Moran, 
son de débitos de los marchantes, poro 
el señor Ainciarte, no creyó oportuno 
dar crédito á las manifestaeiones del 
Angel Moran, v por .<;' rrov ó no aptin-
facioups de rifa, dispuso el arresto de 
dicho individuo. 
Moran quedó en libertad provisional 
por haber prestado fianza de cien pe-
sos para responder á su comparendo 
ante el juzgado competente. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En el almacén de víveres de don 
Juan Loredo, calle del Sol número 77. 
ocurrió anoche un principio de incen-
dio, por haberse prendido fuego á las 
ropas de nn perchero qne estaba en la 
barbacoa de dicho establecimiento. 
E l encarsrado de la casa, don Dáma-
so González Loredo y la dependencia, 
apagaron las llamas. 
Sp ignora cuál fuera el origen del 
fuego. 
??OBO 
Durante la ausencia de los inquili-
nos de la casa San Miguel número 
174. personas extrañas entraron en la 
misma, valiéndose de una llave falsa, 
y de varios muebles sustrajeron 
prendas y ropas por valor de 155 pe-
sos. 
En dicha casa reside don Juan 
Francisco Perdomo, quien ignora 
quienes sean los autores del robo. 
HURTO E N E L V E D A D O 
A la conserje de la Escuela Pública 
establecida en la calle Séptima núme-
ro 75, Flora Masanet Pérez, mientras 
ella estuvo ausente de dicha escuela 
le robaron de su habitación varias 
prendas de oro, por valor de 50 pesos 
y además dinero en efectivo. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
ladrones. 
J U E G O D E MANOS 
LTn individuo desconocido se pre-
sentó ayer en el domicilio de doña 
Rosario Sigarroa Violat. vecina de 
Delicias letra C , en Jesús del Mon-
te, proponiéndole la venta de una 
cadena con una medalla, que asegu-
raba eran de oro. 
La señora Sigarroa para demostrar-
le la diferencia que había con una di 
oro legítimo que ella tenía, sacó ésia 
y sn puso á enseñíársela á dicho indi-
viduo, pero éste en un descuido y 
cuando ya se marchaba le cambió las 
prendas, llevándose las buenas y de-
jándole las que él traía, qne resul-
taron ser falsas. 
L a señora Sigarroa se considera 
perjudicada por este juego df1 mano, 
en la suma de cuatro centones. 
La policía procura la captura del 
timador. 
A C C I D E N T E CASUAL 
Al estar trabajando en el techo de 
una casa de guano en la finca "Los 
Ricos," en Jesús del Monte, el blan-
co Aurelio Interian Romero, vecino le 
Luyanó 26. tuvo la desgracia de caer-
se sufriendo una herida incisa en la 
región lumbar derec'ha, de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia 
médica. 
E l lesionado inerresó en la casa da 
salud La Purísima Concepción, para 
atender á su asistencia médica. 
AHORCADO 
E u el pabellón "Benito Colorió" de 
la Casa de Salud "Covadonga," se 
ahorcó ayer el presunto demente Jo-
sé Alvarez Millán. de 54 años de edad 
y vecino de San Nicolás y Gloria. 
Este individuo se colgó de una ca-
ñería en la habitación en que estaba, 
usando para ello un cáñamo. 
E l cadáver de Alvarez fué remitido 
al Necrocomio. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l policía «número 48, detuvo al par-
do José Sierra, conductor de un ca-
rretón del Departamento de Obras 
Públicas, por que al transitar por Mi-
sión esquina á Factoría lesionó con su 
vehículo al menor Francisco Fernán-
dez residente en Esperanza 52, cau-
sándole la fractura de la pierna i»-
quierda. 
Dicho menor manifestó que el he-
cho fué casual, pues él se cayó del ca-
rretón que conducía Sierra, donde se 
había montado sin verlo éste. 
Una de las casas que más premios ha 
vendido desde que se fundó la lotería 
ee la antigua de Pellón. Tcauente Rey 
16. de los amables y simpáticos jóve-
nes Canto y Rodríguez, y por eso es la 
imuensa cantidad de billetes que vende 
en cada sorteo. 
También es verdad que Canto y Ro-
dríguez expenden los billetes de los 
sorteos ordkrarios con menos prima 
que nadie. Allí no se abusa. Unido j 
esto á los premios que dan se compren-
de porque el público acude á esa afor-
tunada casa á comprar billetes. 
Canto y Rodríguez pueden facilitar 
cualquier cantidad de billetes para los 
sorteos ordinarios que deseen y la pri-
ma que cobren será menor que en cual-
quier otra casa. 
Los billetes de Navidad los siguen 
vendiendo al costo. 
E l que desee sacarse la lotería que 
compre los billetes á Canto y Rodrí-
guez. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Alfonso X I I 
En la madrugada de hoy se hizo 5 
la mar con rumbo á Coruña y San tan-
der. el vapor correo español 'Alfon-
so X I I , " ílevamlo carga general, co-
rrespondencia y 102 pasajeros. 
E l Yara 
A las once y media de la mañaná 
de hoy el semáforo del Morro señala-
ba encontrarse á la rista del puerto 
el guarda costas ""Yara." 
L a L o t e r í a 
E n el sorteo número 30 celebrado 
esta mañana, sobraron en la Hacien-
da 309 billetes. 
E l primer premio se vendió en 
Guantánarao: el segundo en Guana-
ba'coa y los dos de cinco mil. uno en 
Jovellanos y el otro en la Habana. 
E l segundo premio fué cantado ca-
si á la terminación del sorteo: á las 
615 bolas. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 21 áe 191». 
A Irs 11 ám la mttñi 
M á 98% 
97 á 9á 
Plata española 
Oalderilla (et oro^ 
Oro anericao* cos-
tra oro español... l l i á 1101^ 
Oro americaa* con-
tra plata española 11 
üentenes á i.37 en plata 
Id. en cantidades... á 5.38 en pla&a 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
• l peso americano 
en plata espafiola 1.11% V. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE E S P E R A N 
Octubre. 
„ 22—Eírer. H&mburgn y escalas. 
23— R a m ó n de Larrinaga. Liverpool 
„ 24—México. New York. 
„ 24—Mérida. Veracruz y Propreso. 
„ 24—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 24—Lugano. Liverpool y escalas. 
24— Dania. Tamplco y escalas. 
„ 24—Consantla. Hamburgo y escalas. 
,. 25—Espagne. Veracrur. 
„ 26—Saratoga. N>w York. 
, 26—Harald. Amberes y escalas. 
„ 27—Westerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 28—Antonio López. Veracruz y escalan 
„ 31—Monterey. Xew York. 
„ 31—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Assyria. Hamburgo y escalas. 
Noviembre. 
„ 2 — L a Champagne. Saint Nazaire, 
„ 2—Ida. Glasgow. 
„ 2—Ernesto. Liverpool. 
„ 4—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 7—Rheingraf. Boston. 
SALDRAN 
Octubre. 
„ 22--Havana. New York. 
„ 22—Conde Wlfredo. Canarias, escalas. 
„ 24—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Dania. Vigo v escalas. 
„ 25—Mérida. New York. 
„ 26—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 26—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
,. 27—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 29—Saratoga. New York. 
„ 29—Antonio López. N. York y escalas. 
„ 31—Monterey. Progreso y Veracruz. 
Noviembre. 
„ 3—Esperanza. New York. 
„ 3 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
C O M U M C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del seftor Presidente, p. s. r., 8« 
convoca por este medio & los seftores so-
cios de este Centro, para que se sirvan 
concurrir & la junta greneral ordinaria ad-
ministrativa correspondiente al tercer tr i -
mestre del presente afto, que se celebra-
rá, en los salones de esta sociedad el pró-
ximo día 23 del mes actual, 1 la una de 
la tarde. 
Dicha junta se ce lebrará con arreglo á 
lo que determina el articulo 27 del Regla-
mento general vigente, y para concurrir á 
ella y tomar parte en las deliberaciones, 
será requisito indispensable la presentac ión 
del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Desde la noche del próx imo v iérnes ha-
brá en esta Secretarla ejemplares del "He-
raldn de Asturias" y de la "Crónica de 
Asturias," donde se publica la memoria 
trimestral que la Directiva s o m e t e r á á. la 
sanc ión de la Junta general. 
Habana, 19 de Octubre de 1910. 
E l Secretarlo, 
A. M A C H I N . 
C 2946 4m-20 4t-20 
A N T I G U A D E P E L L O N 
D E C A N T O Y R O D R I G U E Z 
B I L L E T E S D E N A V I D A D 
Ponemos en conocimiento de nuestros numerosos favorecedores y del público en general, que tenemos 
ya á la venta loe B I L L E T E S D E N A V I D A D , y que podemos servir con prontitud cuantos pedidos se nos ha-
g-an así en la Habana como en toda la Isla. 
E n los sorteos ordinarios también enviamos cuantas cantidades de billetes se nos pidan. 
Tenemos servicio de cable y mandamos á nuestros clientes las listas. Pagamos en el acto los premios 
vendidos en esta casa. 
T E L E G R A F O " P E L L O N " 
Teniente Rey 16 
A P A R T A D O 4 0 8 
Teléfono 370--A 3148 
107O9 alt. 3-10 
REPUBLICA DE CUBA 
IQTERIA NACIONAL 
S O R T E O X U M . 39 
DIA 21 DE OCTUBRE DE 1910 
L I S T A de los n ú m e r o s p r e -
naiados, t o m a d a a l o í d o p a r a 
«1 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
PREMIOS MAYORES 
1 0 , 6 2 6 . . . . $ 8 0 , 0 0 0 
M 8 8 „ 2 0 , 0 0 0 
M 5 1 . . . . „ 5 , 0 0 0 
1 M 9 4 „ 5 , 0 0 0 
3 ,314 5 6 0 O 
3 , 4 6 0 „ 6 0 0 
~ ^ 2 7 M 6 0 0 
v ¿ & 2 6 „ 6 0 O 
„ 6 0 0 
„ 6 0 O 
5 
A P R O X I M A C I O N E S 
a5?oxiraaciones de $000, á la de-
• a del primer premio. 
1)61 nüm. 10,621 al núm. 10,630 
90 
centena del primer premio. 
lyl] oünci- 10,601 al n ú m . 10,62O 
ei num. l ü , 6 3 1 al núui. 10,TOO 
t^. ^ ^ ^ - o n e s d« $200 á la cen-



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i e í f a ^ } * tar^.—Octi ihrp 21 de 1910. 
L a s bienvenidas se repiten. 
No pasa día s in que tengamos <"jue 
saludar la vuelta á esta ciudad de via-
jeros distinguidos. 
Hoy toca á los del HavarM. 
Llegaron ayer en este rápido y ele-
srante vapor de la Ward L ine las seño-
ritas de Monte jo, En ima y Conchita, 
acompañadas de su señora madre. 
Llegó también un amigo tan querido 
de todos en est-a redacción como el se-
ñor Manuel Abr i l y Ochoa. el distin-
guido letrado, que regresa de su via-
je á New York. 
L a señori ta Rita María López Muro, 
joaa su sobrina la señorita María An-
tonia López, que retorna á la Habana, 
é e s p u é s de una ausencia de dos años, 
muy bonita, muy graciosa y muy inte-
resante. 
También l legó en el E a v a n a el conc-
edo joven A g u s t í n Romero. 
Y los señores Antonio H . D í a z y 
Oaudencio Avances, d u e ñ o este ú l t imo 
de la gran tienda L a Franc ia , acompa-
ñados de sus respectivas esposas. 




T r a j o el vapor Havana. después de 
corta ausencia en los Estados Unidos, 
á Mr. F r a n k Steinhart. director de la 
Havana E l c c t r k Railtuay Company, á 
quien acompaña, junto con su distin-
guida esposa, una de sus hijas, la en-
cantadora Alioe. 
Florence. la adorable primogénita , 
ha quedado en el colegio de New Y o r k 
donde está educándose y cuanto al ."jo-
ven Pearcy se halla viajando en estos 
momentos por Europa- con el director 
de L a L u c h a y el cap i tán R y a n . 
Mr. Steinhart tiene el propósito de 
abandonar á mediados del mes próxi-
mo su actual residencia de Marianao. 
Se instalará en el suntuoso palacete 
del Prado que ¿es de su propiedad. 
De Madruga. 
Se ha quedado ya sin temporadistas. 
L a s ú l t imas que aun estaban en el 
pintoresco balneario se encuentran de 
nuevo entre nosotros. 
Llegaron el miércoles las bellas hi-
jas del doctor Adolfo Cabello. 
Y desde anoche hál lanse en su casa 
del Cerro la señora Lola García de Ca-
rrillo y su hi ja , la gentil María, siem-
pre tan graciosa y siempre tan intere-
sante. 
Con las hermanitas Cabello ha veni-
do una l inda Tnatancerita. 
Me refiero á Hortensia L i m a y San 
Jorge, una de las señoritas que han 
sido, en la actual temporada de Ma-
druga, uno de sus atractivos y una de 
Bus galas. 
¡ O j a l á que todo sea para Hortensia, 
jdnrante sn estancia en la Habana, mo-




María Usabiaga de Barrueco, la be-
l l í s ima dama, ha regresado de su tem-
porada en el campo. 
Se encontraba en el ingenio Merce-
des. 
También es tá de vuelta de la Gran-
'ja E l F é n i x , de su señor padre, la jo-
ven y graciosa dama Amalia Hierro de 
Oonzález del Valle . 
Vuelve á su lindo home del Vedado 





¡Cuántas notas de amor! 
A n a María Mederos, la espiritual se-
Iñorita, ha sido pedida en matrimonio 
por el joven Enrique Ferrer . 
Para el joven Rafael Polo y Alberti-
hi ha. sido pedida la mano de la bella 
beñorita Consuelo Martínez. 
Y otro compromiso. 
E l . de los s impát icos jóvenes Améri-




Un chismecito. , . 
Descifra hoy Alberto Ruiz una in-
cógnita de una de sus ú l t imas cróni-
tas. 
E s otro compromiso. 
Y de una parejita tan conocida y 
tan s impát ica como Sarita F e r n á n d e z . 
la espiritual Sari ta , y el joven Raoul 
Otero y Galarraga. 
Me complazco, al recoger la grata 
nueva, en enviarles mis felicitaciones. 
Correo de todas. 
Ante los altares de Monserrate. la 
parroquia por donde han desfilado 
tantas y tan encantadoras novias, han 
unido su suerte la gentil é interesante 
señorita Clotilde J i m é n e z y el correc-
to joven Esteban Mata. 
Brillante fué la ceremonia. 
E n ella reuníanse , como gala del con-
curso, las señori tas Ana María Torroe-
11a. Margot Urrut ia . Conchita' Granda. 
Leydia. Seama y Teté Montcjo. Margot 
Manrara. Hortensia Grave de Peralta, 
Renée y Conchita P a v í a y Blanquita 
J iménez , hermana de la novia esta úl-
tima. 
Los padres de la bella desposada fue-




Desde principios de semana se en-
cuentra entre nosotros el señor Cons-
tante Diego. 
L legó en compañía de su esposa, la 
joven y bella dama Conchita Poiha-
mus, después de haber realizado una 
excurs ión por varias capitales de E u -
ropa. 
Tanto al querido amigo como á su 
distinguida señora me complazco en 




E n perspectiva. 
Para m a ñ a n a está concertado el ma-
trimonio de la graciosa señorita L a u r a 
Escribano con el joven Benigno Várela 
Rodr íguez . 
Se celebrará en Monserrate. 
* 
LTn baile mañana . 
L o ofrecerá la s impát ica sociedad 
Diuorah en sus salones de Monte 15 y 
como fiesta reglamentaria en obsequio 
de sus socios. 




L a función en el Nacional del s impá-
tico actor Alejandro Garrido con un 
programa de novedad. 
Lleno seguro. 
ENTJIQUE F O X T A X T L L S . 
ananincL 
HARINA otPLÁTANO , 
Alimento completo para los N I -
ÑOS, ANCIANOS Y C O N V A L . E S -
C I E N T E S . 
D E V E N T A en Farmacias y ví-
veres finos. 
IMPRESIONES TEATRALES 
A L E J A N D R O G A R R I D O 
No uecesita previos elogios el popu-
lar director de la compañía de come-
dia que con tanto éxito actúa en el 
*'Nacional" para que la función en su 
honor y beneficio, que se ha de celebrar 
esta noche, resulte un triunfo sin pre-
cedentes. 
Alejandro Garrido improvisó un 
cuadro de comedia con artistas noveles 
en momentos en que el públ ico parecía 
aborrecer ya todo espectáculo teatral. 
y el notable actor, con su constancia y 
su inteligente dirección consiguió lle-
nar el teatro y darle unidad á su cua-
dro, al extremo de que los artistas no-
veles trabajaron á los pocos días como 
veteranos de la escena. D e s p u é s ingre-
saron en la compañía elementos valio-
sos, como la primera dama Enriqueta 
Sierra, actriz cubana de relevantes do-
tes y brillante porvenir, y la excelente 
dama joven Carmen Navarro, por no 
citar más. 
L a compañía artíst ica que ha hecho 
Garrido es digna de los mayores elo-
gias. E l públ ico premia sus esfuerzos 
dispensándole todas sus s impat ías y es-
ta noche le demostrará lo que decimos, 
llenando el teatro, en la f u n c i ó n de 
gracia del gracioso actor. 
Felicitamos anticipadamente á Ga-
rrido por el doble éxito art íst ico y ma-
terial que le espera. E l es digno de ello 
por su talento, su laboriosidad y su 
constancia. 
E L E N C A N T O D E Ü N V A L S 
De Matanzas nos l legó ayer el si-
guiente telegrama: 
"Ubago.—DIARIO DE LA MARINA.'— 
Habana. 
Encanto 683 votos. Viuda 522.—Ca-
pc l la ." 
Este despacho necesita una ligera ex-
pl icación : el inteligente autor y empre-
sario Jacinto Capella. para cerciorarse 
de la opinión del público de Matanzas, 
organizó un verdadero certamen artís-
tico poniendo en escena, en función 
mónstruo las famosas operetas L a Viu-
da Alegre, de F r a n z Lehar. y E l E n -
canto de im Vals, de Oscar Strauss. 
Cada concurrente á la función reci-
bió un talón con los t í tulos de ambas 
obras, fác i lmente separables, á fin de 
que depositase en una urna dispuesta 
al efecto el t í tu lo de su obra predi-
lecta. 
E l resultado fué el que consigna el 
telegrama: en ese verdadero sufragio 
universal demostró el público matance-
ro su cultura, dando la preferencia, por 
161 votos de mayoría á E l Encanto de 
un Vals. 
Efectivamente: para toda persona 
que tenga suficientes conocimientos mu-
sicales, ó. á falta de estos, refinado gus-
to, la partitura de Strauss es superior 
á la de Lehar . hecho reconocido con mo-
destia que le honra, por el propio au-
tor de la música agradabil ís ima de L a 
Viuda Alegre. 
Bés tanos felicitar al público de ^la-
tanzas, por su prueba de cultura y á 
nuestro amigo Capella. por haber sabi-
do hacerla resaltar de manera tan deli-
cada como s impática . 
Hoy debe terminar la temporada 
que con brillante resultado ha ofrecido 
en Matanzas la compañía donde figura 
como adorable estrella la graciosa Te-
resit-a Calvó. 
Enhorabuena. 
La ola de frío 
Como se viene anunciando desde 
hace d ías qne los temporales del Oes-
te de terminarán un descenso en ia 
temperatura dando comienzo el in-
vierno, advertimos á nuestros lecto-
res la necesidad de tomar chocolate 
tipo francés de la estrella. 
Así lo recomienda la ciencia méd ica 
y hasta el sentido c o m ú n lo dicta; 
pues si bien es cierto que precisa abri-
garse exteriormente cuando los Nor-
tes soplan hay que abrigar el i n t e r b r 
del cuerpo y en estos casos no hay 
nada mejor que el exquisito produc-
to ciitado. orgullo de la industria cu-
bana. 
EN HONOR DEL 
POETA CASAL 
Algunos amigos y admiradores del 
inolvidable poeta Ju t ián del Casal 
irán esta tarde en peregr inac ión pia-
dosa al Cementerio de Colón con ob-
jeto de visitar la tumba del barrio quo 
tanta 'gloria ha dado á Cuba. Hace 
hoy 16 años que murió Casal . 
Se invita á cuantos quieran acom-
p a ñ a r á los iniciadores para que con-
curran esta tarde á las cuatro, á la 
R e d a c c i ó n de la revista ' ' E l F í g a -
r o . " Obispo 62, desde donde partnrá 
la comitiva. 
Dispensario "La Caridad" 
Los n iños pobres y desvalidos cnen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y aáguna repi-
ta y ©alzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja deí Palacio Episcopal, Haba» 
na 58. 
D r . M . D E r J T H 
L a l i q u i d a c i ó n de 
las v a l i o s a s ex i s -
t e n c i a s de 
L E P R I I T T E M P S 
• • • • 
• • • • 
no es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican ¡ES UIMA LIQUIDACION RADICAL! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R 1 N T E M P S se agolpan 
los transeúntes,, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la Isla nns las pl-
dan, pero les suplicaiuos que nos expliquen bien lo que desean, á fia de poJer servirla* CMia-^ierco. ^ 
i - O c t . 
¿POR QUE NO GOMEN? 
Algunos no conien bi-en porque no 
toman el triple sec de Trueba, bebida j 
agradable al paladar y superior para j 
el es tómago. 
E l triple sec Trueba se vende por 
todas partes. 
ó d i o o s 
A la moderna l ibrería Cervantes ," 
de Ricardo Veloso; Galiano 62, lian 
llegado hoy las siguientes revistas: ¡ 
"Nuevo Mundo." « E l Mundo Cien-
t í f i co ," "Alrededor del Mundo." " L a 
I lus trac ión A r t í s t i c a " y - ' L a Ultima 
Moda," trayendo este ú l t imo un pa-
trón de blusa ( t a m a ñ o natural] para 
señor i ta . 
También se han recibido los cuader-
nos de " F u l v e r el aventurero ó los 
buscadores de oro," " X i c k Cárter " 
" L o r d L i s t e r , " - -É l Capi tán sin mie-
do" y "Sherlok I lo lmes ." 
E l cuaderno que hace el conjunto 
de "Blanco y Negro," "Actual ida-
des." "G-ente Menuda" y " L o s To-
ros ." muy interesante. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en S A N R A -
F A E L 32, fo togra f ía de Codominas y 
Compañía . Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retra.tos desde un peso la 
media docena en adelante. 
Enhorabuena.— 
Después de brillantos exámenes , ha 
obtenido el honroso t í tu lo de Comadro-
na Facultat iva la s impát ica c inteli-
gente señora Virginia Rodríguez de 
Veitia. 
Felicitamos á la nueva y distinguida 
profesora y le deseamos numerosos 
triunfos en su carrera. 
L a s fases de la L u n a . — 
Ciertos pueblos no muy civilizados, 
por supuesto, creen de una manera 
bastante curiosa el origen de las fases 
de la L u n a . 
Los indios de D a h o t á , dicen que los 
ratones le roen á la L u n a una parte; 
Jos cafres afirman que como la Luna 
.-ufre un fuerte dolor de muelas, se 
deva la mano á la boca y nos la ocul-
ta ; los esquimales, si hay que creer á 
los exploradores, están en la creencia 
de que cuando la L u n a es tá muy ren-
dida de fatiga, se ret ira á descansar 
y tomar algunos fortificantes. 
Nacional.—• 
Hoy celebra su beneficio el notable 
actor Alejandro Garrido. 
E l programa es como sigue: 
Primera parte, á las ocho y cuarto: 
S in fon ía por la orquesta de Casitas; 
•Estreno de Ja preciosa cinta '' Club le 
Patinaje en A u s t r a l i a ; " estreno del 
páso de comedia, ú l t ima producción de 
Linares Rivas, titulado Clai-ito. 
Segunda parte: S i n f o n í a ; estreno 
de la película, dramát ica "Holocaus-
to;" estreno en A m é r i c a de la comedia 
en tres actos y en prosa, arreglada del 
francés por Pascual Sánchez Bort, de 
gran éxito en los teatros de Europa, 
titulada L a s Viiodas Alegres. 
Desde ayer no había en Contadu-
ría un palco, y lunetas quedaban po-
cas. 
E l éxito es seguro. 
E l lunes, gran acontecimiento: Sher-
lock Holmes, 
Payret .— 
E s t a noche en función corrida se 
pondrá en escena, el drama mitológico-
burlesco de magia y gran aparato ti-
tulado Todo lo vence el amor ó L a Pa-
ta de Cabra. 
L a s muy aplaudidas y s impáticas 
bailarinas hermanas Valernn han sido 
contratadas para ejecutar los bailables 
de esta obra. 
Cuesta la luneta con entrada sesenta 
centavos. 
Albisu .— 
E s t a noche irá á segunda ¡hora Mala 
Hembra. 
E n primera tanda irá la bonita zar-
zuela L,os Ojos Xegros, y en l a tercera 
E l Mal de Amores. 
Muy pronto, estreno de L a Tajad-e-
ra, éxito del teatro "Novedades" de 
Madrid. 
C a d a noche obtiene un nuevo triun-
fo la hermosa P u r a Mart ínez . 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 3 2 3 
E n eata Clínica s« cura la sinils en 2* 
días por lo general, y de no ser aal i* 
deruelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo qur se estipula. 
Conceptos srratultos suseridas por entida-
des poco afectas & mi procedimiento m* 
• M i r a n — con pena — i. producirme de «ate 
irfuio Te lé fono: 6121. 
2790 1-Oct. 
I M A S E N E S D E M A D E R A 
Talladas y con r icos vestidos bordados, 
para iglesias y casas par t iculares , se aca-
ba de rec ib i r u n gran sur t ido. Precios m ó -
dicos. Sinesio Soler y Ca., O 'Rel l ly 91. 
11826 8-12 
R A M O S P A R A I G L E S I A S 
Tenemos sur t ido de todas clases y pre-
cios, candeleros y l á m p a r a s . Sinesio So-
ler y Ca., O 'Re i l ly 91. 
11827 8-12 
L I B R O S D E M I S A 
Modelos modernistas , en pie l n á c a r y 
pasta, rosarios plata y n á c a r , medallas pla-
ta y objetos de promesa. Sinesio Soler y 
Ca., O 'Rei l ly 91. 11828 8-12 
R E T O C A D O R E S D E I M A G E N E S 
D e j á n d o l a s como nuevas, trabajos garan-
tizados. Sinesio Soler y Ca., O'Rei l ly nñ-
mero 91. 11829 g-2g 
M a r t í . — 
L a novedad de 'la noche es el estre-
no á segunda hora, de Una Corrida de 
Toros o í Bainoa. entremés de Reinoso 
en un acto v tres cuadros, cuyos t í tu-
•kxs son: E l negocio ch don Caspio.—A 
la plaza y L a corrida. 
Lu-ce esta obra una magnífica deco-
ración del notable pintor escenógrafo 
señor Rueda. 
E n la primera y tercera tanda irán 
E l Rabo del Cometa y Plaga de P r i -
mos, dos entremeses á cual más diver-
tido y antes de cada obra se exhibirán 
magníficas pel ículas. 
Han empezado los preparativos pa-
ra la grandiosa función (pie en honor 
del amable Rogelio V a r a , insustituible 
administrador de la empresa, se ofre-
cerá en este coliseo. 
Una de las novedades que se ofrece-
rán es el estreno de una obra escrita 
expresamente para esa noche por un 
conocido autor y dedicada al señor Ro-
gelio Vara . 
Politeama.— 
Dos tandas hoy. 
V a en la primera la reprise de L a 
Vcndimm, obra donde se 'luce la genti-
l ís ima Leonor Garmendía . y en la se-
gunda. E l Chico de la Portera, por Leo-
nor Garmendía . 
T a m b i é n se exhiben magníficas pelí-
culas. 
Dos llenos seguros habrá esta noche 
en el Politeama. 
Alhambra .— 
E s t a noche, á primera hora, con la 
zarzuela del popular Villoch Los Tres 
Frai les , hará su reaparición la aplau-
dida tiple Luisa Obregón, la artista 
que más s impat ías cuenta entre los asi-
duos á ese coliseo. 
E n la segunda tanda irá L a Venta 
de Vento, la obra de Villoch que cuen-
ta fnis éxitos por noche y que sigue 
dando llenos. 
E l lunes estreno de M é d k o de Seño-
ras. 
Molino Rojo .— 
E l programa do hoy trae una nove-
dad. E s ésta el estreno á primera ho-
ra del saínete barniotero de Daniel de 
Mario y música de J . Ankermann, ti-
tulado E l Lío del Hierro Viejo. 
Irá á segunda hora Los Efectos del 
Ciclón, obra de gran actualidad que si-
gue dando llenos y se cubrirá la terce-
ra tanda con Artistas para el Molino. 
otra zarzuela de éxito. E n los inter-
medios bailes y pe l ículas de mucho 
méri to . 
E l lunes debut de nuevas varietés . 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno d« 
pel ículas . 
F u n c i ó n extraordinaria á beneficio 
del primer actor señor Alejandro Ga-
rrido. — A las ocho: vistas cinemato-
gráficas y estreno del paso de comedia 
Clavito. — A las nueve: vistas y estre-
no en América de la comedia en tr^.s 
actos L a s Viudas Alegres. 
' i R A N TEATKO PATRET.— 
•Compañía Lírica Dramát ica dirigi-
da por el primer actor Gerardo Arte-
cona. — P u n c i ó n corrida. 
Se pondrá en escena la gran obra de 
magia titulada 7V/.0 lo Ven-cc el Amor 
ó L a Pata dé Cabra. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Lu i s Ballester. — F u n c i ó n 
diaria por tandas. 
POLIT£AMA HABANERO.-— 
G r a n Teatro.— 
A las ocho.- vistas cinematográfica.^ 
y la zarzuela en un acto L a Vendimia, 
—'A las nueve: vistas y la zarzuela E l 
Chico de la Forera. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesí-
t a . — F u n c i ó n diaria por tandas. — 
No hemos recibido programa. 
C IXE XORIIA.— 
Cinematógrafo y Concierto 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la celebrada joy»:; . 
ne titulada F r a Diavolo. ' -^ 
Reprisses: Matn- Dolorosa-
go (U un so l t rrón: ('na acciá 
L a pie troja g d niño. etc. etc 
ACTUALIDADES.— 
Quinteto Cubano Xovoa-Lii 
combinación con el cnernatóirt 
F u n c i ó n diaria por tandas. ^ r t * ^ 
ALHAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzue 
da por el primer actor señor "p"^' 
López. — F u n c i ó n diaria por í a l 
A las ocho: Los Tres Frailes ^ 
las nueve: L a Vf)i.fa de V> . ' ^"^ 
TEATRO MOULIX RnrGE,—. % 1 
Compañía de Zarzuela. Cinc I 
grafo y Variedades. —- Función 
ría. por tandas. ^ 
A las ocho: e.strenn K sainp* I 
Lío del Hierro Viejo. — ,\ !as n ¡ * l 
Los Eficf".< ,!. ' c : /,:,.,_ — A , /*j 
Artistas para E l Molino. ^ 
Pe l í cu las en les intermedias v U ; 
y couplets por la Irma y ¡a Corrali 
i 
ANUNCIOS VARK 
Dr. Félix Pagés 
C I R U G Í A E N G F . X E R A L 
Sífilis y v e n é r e o . — C o n s u l t a s de 1 
S e ñ o r a s de 3 á 4.—Sol 56, altos, Tel sj»* 
11225 25-28 
L O E C H 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
P U R G A N ! 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so. 
b r e t odos los p u r g a n t e s por ser 
a b s o l u t a m e n t e n a t u r a l . 
B o t e l l a s : C a s a s de S a r r á , John-
s o n , T a q u e c h e l , etc. y d e m á s far-
m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
c :9:3 trl5—Im-lfi 
i 
INYECCION "VSNUS" i 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio m á s ráptíTo y seg-uro en la 
cu rac ión de la gronorrea, bií;r>orragia, florMfc 
blancas y de toda riase de flujos por anU-1 
guos que sean. I 
R E U M A T I N A 
Act ivo y en^rsrlco rprnerllo en el Reumt»! 
t ismo c r ó n i c o y agudo, Dolores y Iseural-
gias. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E X T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
1-Oct. 2819 
m mu i i i 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SBIG-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - V R 
1 K E R E O . — S I F I L I S i H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2846 l-0ct 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospi ta l N ü m e r o U n a M 
pecialista del Dispensario "Tamayo. 
tudes 138. T e l é f e n o 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J 1 A . — V I A S U R I N A R I A S 
1-Oct 2794 
TINTURA FRANCESA VE6ETAI 
La mejor y más s^acilli á d aplicar. 
D e \ e i i t a : e n Jas r ^ ^ i p a í e s l a r m a c i a s j s e d e r í a s 
Depós i to : Pe luquer ía LA. C E ^ T K A - L , A.^iiic»r y Obrapia. 
C 2714 
. ¡¡SIN RIVAL!! 
J a b ó n l a f l o r : 
•^3^ ELABORADO CON 
H I E L de VACA 
ESPECIAL DE 
E d . PLANTÉ 
B l a n q u e a í 
C o n s e r v a e l C u l i s 
DE VENTA EN TQMS US SEDERIAS 
ANUNODS THUJUÜ MARIN. 
U S E N S E L O S A J A M A D O S P O L V O S D E " L A C O N S T A N C I A ' ^ 
C 271? -
